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Στήν 'Ελλάδα ή όργάνωση, ή διοίκηση καί ή 
λειτουργία τής έκπαιδεύσεως θεσπίζονται νομικά 
καί εφαρμόζονται στήν πράξη βάσει των διατάξεων 
των σχετικών μ’ αύτήν, οί όποιες περιέχονται στα 
Συντάγματα. Ίο περιεχόμενο όμως των συνταγμα­
τικών διατάξεων των άναφερομένων στήν εκ­
παίδευση δεν είναι ενιαίο καί «τυποποιημένο», 
αλλά μεταβάλλεται ανάλογα μέ τις ανάγκες πού 
προκύπτουν άπό τή λειτουργία τού εκπαιδευτικού 
συστήματος τής χώρας, άπό τότε πού άνακηρύχθη- 
κε σέ έλεύθερο καί ανεξάρτητο Κράτος καί άπέ- 
Κτησε τό πρώτο Σύνταγμα, δηλαδή άπό τό 1821 
μέχρι σήμερα. Στο κείμενο λοιπόν πού άκολου- 
θεΐ θά επιδιώξουμε νά σκιαγραφήσουμε τήν εξέ­
λιξη τού περιεχομένου αύτών τών διατάξεων, όπως 
διαγράφεται μέσα άπό τά συνταγματικά κείμενα. 
Τήν προσπάθεια αύτή τή χαρακτηρίζουμε σάν μια 
πρώτη προσέγγιση τού θέματος καί γι’ αυτό θά 
άρκεσθούμε σέ μια απλή περιγραφή τής έξελίξεως 
χωρίς νά έπεκταθοΰμε σέ κρίσεις καί σχόλια πού 
νά πηγάζουν άπό όποιαδήποτε ιδεολογική ή πολι­
τική τοποθέτηση απέναντι στις συνθήκες κάτω 
άπό τις όποιες ψηφίστηκαν τά Συντάγματα καί 
στούς σκοπούς στούς οποίους αποβλέπουν, στο 
σύνολό τους, τό καθένα απ’ αύτά.
Ό πρώτος καταστατικός χάρτης τής χώρας, ό 
όποιος συντάχθηκε καί ψηφίστηκε κατά τή διάρ­
κεια τού ’Αγώνα για τήν αποτίναξη τού οθωμα­
νικού ζυγού καί ό όποιος καθορίζει τό «Προσωρινόν 
Πολίτευμά» της—«Σύνταγμα» τής εν Έπιδαόρφ 
Α' Έθνοσυνελεύσεως τής 1 Ίανουαρίου 1822—,δέν 
περιέχει άρθρο ή ειδική παράγραφο ή οποία νά 
άναφέρεται στήν έκπαίδευση. Δέν γνωρίζουμε τον 
λόγο στον όποιο όφείλεται ή παράλειψη αύτή καί 
ούτε μπορούμε νά κάνουμε όποιαδήποτε υπόθεση 
γι’ αύτή. Καί τούτο, μολονότι οί συντάκτες τού 
πρώτου καταστατικού χάρτη θά πρέπει νά είχαν ύπ’ 
όψη τους τόσο τά Συντάγματα άλλων χωρών, κυρίως 
τής Γαλλίας, τά όποια ϊσχυαν στήν εποχή τους καί 
περιείχαν άρθρα σχετικά μέ τήν έκπαίδευση, όσο 
καί τις άπόψεις Ελλήνων λογίων τής έποχής, γιά τή 
σημασία τής έκπαιδεύσεως. Ό Ρήγας Φεραϊος στό 
συνταγματικό σχεδίασμά του πού είχε τόν τίτλο: 
«Νέα Πολιτική Διοίκησις τών κατοίκων τής Ρού­
μελης, τής Μικρός ’Ασίας, τών Μεσογείων Νήσων 
καί τής Βλαχομπογδανίας», τό όποιο συνέταξε τό 
1798, περιλαμβάνει καί ενα άρθρο άναφερόμενο 
στήν έκπαίδευση ("Αρθρον 22).1
1. Ήλ. Κυριακόπουλος, Τά Συντάγματα τής Ελλάδος. 
Έκδ. Εθνικό Τυπογραφείο», Άθηναι I960, σελ. 3-27. Άλ. 
Δημαράς, «Τό Σύνταγμα τού 1975 καί ή έκπαίδευση», Φιλό­
λογος, άρ. 8, Ιανουάριος 1976, σελ. 6, καί Ήλ. Ήλιοό, Το 
Σύνταγμα καί ή αναθεώρησή του. Έκδ. Θεμέλιο, ’Αθήνα 
1975, σελ. 115-116.
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«Όλ(π χωρίς έξαίρεσιν έχουν χρέος να ήξεύρουν γράμ­
ματα, ή πατρίς έχει να καταστήση σχολεία είς δλα τά χωρία 
διά τά αρσενικό καί θηλυκά παιδιά. Έκ τών γραμμάτων γεν- 
νάται ή προκοπή μέ τήν όποιαν λάμπουν τά έλεύθερα έθνη 
...νά έξηγοϋνται οΐ παλαιοί ιστορικοί συγγραφείς. Είς δέ 
τάς μεγάλας πόλεις νά παραδίδεται ή Γαλλική καί ή’Ιταλι­
κή γλώσσα, ή δέ Ελληνική νά είναι απαραίτητος.»1
Ή υποχρέωση όλων ανεξαιρέτως των πολιτών 
νά μαθαίνουν γράμματα, ή φροντίδα τής Πολιτείας 
για τήν εξασφάλιση των μέσων τά όποια απαι­
τούνται γιά τήν έκπαίδευση των «αρσενικών καί 
των θηλυκών» καί ή άναγνώριση τής άξίας τής 
έκπαιδεύσεως γιά τήν πρόοδο, τήν ανάπτυξη καί 
τήν άκτινοβολία τής Ελλάδος σάν ελευθέρου έ­
θνους, άποτελοϋν λοιπόν τά κύρια στοιχεία αύτοϋ 
τοϋ άρθρου. Έκτος αύτοϋ ό έθνομάρτυρας Ρήγας 
Φεραΐος προσδιορίζει στο άρθρο καί ένα μέρος 
από το περιεχόμενο τής διδασκαλίας, τό όποιο 
σχετίζεται μέ τήν ερμηνεία των κειμένων των άρ- 
χαίων ιστορικών καί τήν εκμάθηση, εκτός τής έλ- 
ληνικής, καί δύο ξένων γλωσσών καί συγκεκρι­
μένα τής γαλλικής καί τής ιταλικής μέ τή διάκρι­
ση όμως ότι οί δύο αυτές ξένες γλώσσες θά «παρα- 
δίδωνται (στους μαθητές τών σχολείων) είς τάς 
μεγάλας πόλεις». Αυτό θά μάς έπέτρεπε ίσως νά 
κάνουμε εδώ τήν εξής παρατήρηση: ή ότι ό αριθ­
μός τών γλωσσομαθών δασκάλων ήταν περιορι­
σμένος καί έπομένως δέν άρκοϋσε γιά όλα τά σχο­
λεία ή ότι δέν έθεωρεϊτο άναγκαΐο, γιά εκείνη τήν 
εποχή, νά μαθαίνουν ξένες γλώσσες οί μαθητές 
τών σχολείων τών χωριών.
Μετά από αύτή τή «συνταγματική» πρόσκληση 
τοϋΡήγα Φεραίου προς όλους τούς Έλληνες γιά τήν 
υποχρέωση «νά ήξεύρουν γράμματα», είκοσιπέντε 
χρόνια αργότερα, ό « ’Οργανισμός τής προσωρινής 
Διοικήσεως τής Ελλάδος» (Κόρινθος, 27 Φεβρουά­
ριου 1822) προβλέπει τά ακόλουθα, σχετικά μέ 
τήν έκπαίδευση, στό κεφάλαιο «Περί καθηκόντων 
τοϋ Μινίστρου (=Ύπουργοϋ) τών Εσωτερικών»:
στ'. Ό Μινίστρος τών ’Εσωτερικών (........)
«’Ενασχολείται μετ’ έπιμελείας είς τήν εϊσαξιν καί διά­
δοσην τών φώτων, τών τόσον αναγκαίων διά τήν έπίδοσιν τοϋ 
Έλληνικοϋ Έθνους, προβάλλων (= προτείνων) είς τήν Διοί- 
κησιν τήν μέθοδον καί τούς τρόπους διά τήν άνέγερσιν πανε­
πιστημίων, λυκείων, σχολείων καί λοιπών διδακτηρίων 
καί ιδιαιτέρως σχολείων τοϋ μένΝαυτικοϋ,τοϋ δέΠολεμικοϋ. 
Έν γένει δέ νά άναλαμβάνη τήν φροντίδα νά διδάσκωνται οί 
νέοι πάσης τάξεως τά κοινά γράμματα καί τά πρώτα είς τόν 
βίον αναγκαία μαθήματα διά τής άλληλοδιδακτικής μεθόδου.»1 2
1. Ήλ. Κυριακόπουλος, έ.ά., σελ. 10, έπίσης, Τά' Ελληνικά 
Συντάγματα 1822-1952. Άλ. Σβώλος, Ή Συνταγματική 'Ι­
στορία τής 'Ελλάδος. Είσαγωγή-έπιμέλεια Λ. Άξελός. ’Εκδ. 
Στοχαστής, ’Αθήνα 1972, σελ. 18, καί Ήλ. Ήλιού, έ.ά., σελ. 
116.
2. Άλ. Δημαράς, 'Η μεταρρύθμιση πού δέν εγινε.Τλέα Ελ­
ληνική Βιβλιοθήκη, ’Αθήνα 1974, τόμ. Β’, σελ. 303. Βλ. κυ-
Διαβάζοντας κανείς αύτή τήν παράγραφο άνα- 
λογίζεται τό μέγεθος τής ευθύνης τήν όποια έπρε­
πε νά έπωμισθή ό Υπουργός τών Εσωτερικών. 
Ή επιβολή τής ύποχρεώσεως σ’ ενα Υπουργό νά 
προτείνει π.χ. τή μέθοδο καί τούς τρόπους «διά 
τήν άνέγερσιν πανεπιστημίων, λυκείων, σχολείων 
καί λοιπών διδακτηρίων» σέ μιά περίοδο πού ό 
’Αγώνας βρισκόταν στή μεγαλύτερη έντασή του 
καί σ’ ένα χώρο, τοϋ όποιου ή απελευθέρωση καί 
ή ανεξαρτησία ήταν ακόμη αβέβαιες, φανερώνει 
τόν πόθο γιά τήν πραγματοποίηση ενός σχεδίου 
πού, σύμφωνα μέ τά δεδομένα τής εποχής, θά μπο­
ρούσε νά χαρακτηρισθή σάν πολύ τολμηρό. ’Εκεί­
νο όμως πού πρέπει νά τονισθή εδώ, σέ συνδυασμό 
καί μέ τήν άποψη του Ρήγα Φεραίου καί ανεξάρτητα 
άπό τήν ύπαρξη ή μή τών προϋποθέσεων πού θά 
βοηθούσαν στήν πραγματοποίησή της, είναι «ή φρον- 
τίς (τοϋ ύπουργοΰ) νά διδάσκωνται οί νέοι πάσης 
τάξεως τά κοινά γράμματα». Πρόκειται γιά μιά άρχή 
ή όποια θά έπρεπε, νά άποτελέσει τή βάση ένός δη- 
μοκρατικοϋ έκπαιδευτικοΰ συστήματος προκειμένου 
νά έπωφεληθοΰν όλοι άνεξαιρέτως οί νέοι άπό τά 
αγαθά τής παιδείας.
Μιάν άλλη διάταξη γιά τήν έκπαίδευση, γιά τήν 
’ίδια περίοδο, περιέχει καί ή Νομική Διάταξις τής 
’Ανατολικής Χέρσου 'Ελλάδος ή ο ’Οργανισμός του 
Άρείου Πάγου, Γερουσίας τής ’Ανατολικής Ελλά­
δος (Σάλωνα, 15 Νοεμβρίου 1821) (Τμήμα Β', 
άρθρον ΚΔ').*
«Ό Άρειος Πάγος οφείλει νά φροντίζη περί Σχολείων, 
’Ορφανοτροφείων, Νοσοκομείων είς τάς πόλεις νά συστηθώσι, 
τών όποιων όλων έχει τήν έπίσκεψιν. Όμοίως νά φροντίζη 
καί περί πάντων όσα άφορώσι τήν ήθικήν τοϋ έθνους βελ­
τίωση» καί τήν έπί τό κρεϊττον μεταβολήν τής γεωργίας καί 
άλλων τεχνών άναγκαίων.»
"Οπως βλέπουμε, ή παράγραφος αύτή δέν άνα- 
φέρεται μόνο στά σχολεία (έκπαίδευση) άλλά 
καί στήν οργάνωση τής κοινωνικής πρόνοιας (όρφα- 
νοτροφεϊα, νοσοκομεία) καθώς καί στή βελτίωση τών 
παραγόντων τής οικονομικής άναπτύξεως (γεωργία, 
«άναγκαΐαι τέχναι»=βιοτεχνία).
"Υστερα άπό αύτά θά μπορούσαμε ίσως νά άντι- 
ληφθοΰμε γιατί στό πρώτο έπίσημο Σύνταγμα τής 
1 ’Ιανουάριου 1822 δέν περιλήφθηκε διάταξη σχε­
τική μέ τήν έκπαίδευση. Έπρόκειτο δηλαδή γιά 
ένα θέμα γιά τό όποιο είχαν έπιληφθή προγενέστερα
ρίως ύποσημ. 1 τής σελ. 304. Γιά τήν έννοια καί τή σημασία 
τής αλληλοδιδακτικής μεθόδου, βλ. Άλ. Δημαράς, έ.ά., τόμο 
α', σελ. κδ'-κε'.
3. Ήλ. Κυριακόπουλος, έ.ά., σελ. 648. Βλ. έπίσης Άλ. 
Δημαράς, έ.ά., τόμ. Β', σελ. 303, ύποσημ. 1. Πρβλ. έπίσης καί 
τά «τεκμήρια» (τ. 2-3), πού περιλαμβάνονται στον τόμο α' 
τής όμότιτλης μελέτης τοϋ ίδιου συγγραφέα, σελ. 4-8 καί 
όπου περιέχονται οί άπόψεις καί οΐ ένέργειες οί σχετικές 
μέ τήν έκπαίδευση τής Πελοποννησιακής Γερουσίας.
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‘Επιθεώρηση Κοινωνικών ‘Ερευνών
ή ταυτόχρονα μέ την ψήφιση το6 πρώτου Συντάγ­
ματος άλλα ήμ'.επίσημα ή περιορισμένης ισχύος 
«συντάγματα» καί έτσι να μή θεωρήθηκε αναγκαία 
ή έγγραφή του στο Σύνταγμα του 1822.1
'Ο Νόμος της ’Επίδαυρον, ήτοι Προσωρινόν Πο­
λίτευμα της 'Ελλάδος, ό όποιος ψηφίστηκε από 
τή Β' Εθνοσυνέλευση στό "Ασπρος στις 13 ’Απρι­
λίου 1823, περιέχει διάταξη γιά τήν προστασία καί 
τήν οργάνωση τής έκπαιδεύσεως σε όλη τήν Επι­
κράτεια.
Ή Β' Εθνοσυνέλευση κατάργησε1 2 τίς τρεις το­
πικές διοικήσεις, δηλαδή τίς Γερουσίες τής Πελο- 
ποννήσου καί τής Δυτικής Χέρσου Ελλάδος καθώς 
και τόν "Αρειο Πάγο τής ’Ανατολικής Χέρσου Ελ­
λάδος, καί αποφάσισε να έμπιστευθή τή Διοίκηση 
τής χώρας σέ δυό σώματα: τό Βουλευτικό καί τό 
’Εκτελεστικό. Έτσι καθιερώθηκε ένα ενιαίο συγ­
κεντρωτικό σύστημα έξαυσίας, ή οποία ώστόσο θά 
έπρεπε νά άσκηθή άπό αντιπροσώπους («προστάτας») 
προερχομένους, ύστερα άπό έκλογές, άπό όλες τίς 
έλεύθερες έπαρχίες τής χώρας. "Ενα άπό τα καθή­
κοντα τοΰ Βουλευτικού Σώματος θά ήταν, σύμφωνα 
μέ τό Σύνταγμα, καί ή προστασία τής έκπαιδεύσεως 
(Κεφ. Δ' §λζ'),
«Ή δημόσιος έκπαίδευσις είναι ύπό τήν προστασίαν τοϋ 
Βουλευτικοϋ Σώματος (.,.)3 4»
ή δέ Διοίκηση θά έπρεπε νά φροντίζει για τή συστη­
ματική όργάνωση τής έκπαιδεύσεως καί τήν εισα­
γωγή τής αλληλοδιδακτικής μεθόδου σέ όλη τήν 
Επικράτεια (Κεφ. I, §πζ').
«Συστηματικός νά όργανισθή ή έκπαίδευσις τής νεολαίας, 
καί νά είσαχθή καθ’ όλην τήν Επικράτειαν ή άλληλοδιδα- 
κτική μέθοδος άπό τήν Διοίκησιν.»1
Στον Νόμο (Σύνταγμα) τής Έπιδαύρου δέν γίνεται 
λόγος γιά τή σύσταση ιδιαίτερης Γραμματείας 
(=Ύπουργείου) Παιδείας. Έτσι φαίνεται ότι τήν 
ευθύνη γιά τήν έκπαίδευση συνέχιζε νά τήν έχει, 
σύμφωνα μέ τόν ’Οργανισμό τής Προσωρινής Διοι- 
κήσεως τής Ελλάδος (Κόρινθος, 27 Φεβρουάριου 
1822), ό Μινίστρος (=Ύπουργός) των ’Εσωτερικών. 
Καθήκοντα «Μινίστρου» των ’Εσωτερικών αμέσως 
μετά τήν ψήφιση του Νόμου τής Έπιδαύρου (1823) 
ανατέθηκαν στον κληρικό Γρηγόριο Δίκαιο, τόν 
γνωστό Παπαφλέσσα. ’Ωστόσο, τόν ’Ιούλιο τοΰ
1. Σχετικά μ’ αυτό τό θέμα, βλ. Άλ. Δημαρας, «Τό Σύν­
ταγμα...», έ.ά., σελ. 6. Βλ. έπίσης Άλ. Δημαρας, Ή μεταρ­
ρύθμιση ..., τόμ. α', σελ. κγ'-κδλ
2. Γιά τούς λόγους τής καταργήσεώς τους, βλ. Ήλ. Κυ- 
ριακόπουλος, ε.ά., σελ. 46.
3. Ήλ. Κυριακόπουλος, ε.ά., σελ. 51 καί Τα Ελληνικά 
Συντάγματα 1822-1952, σελ. 84.
4. Βλ. Ήλ. Κυριακόπουλος, ε.ά., σελ. 56 καί Τά Ελληνικά
Συντάγματα 1822-1952, σελ. 90.
1823, μέ άπόφαση τοΰ Βουλευτικού Σώματος, διο­
ρίστηκε ένας «Έφορος τής Παιδείας καί ’Ηθικής 
’Ανατροφής τών Παίδων» στον όποιο ανατέθηκε 
ή γενική φροντίδα γιά τά έκπαιδευτικά πράγματα. 
Στή θέση αύτή τοποθετήθηκε σάν πρώτος «έφορος» 
ό έπίσης κληρικός Θεόκλητος Φαρμακίδης.5
Τά άρθρα τοϋ Νόμου τής Έπιδαύρου τοΰ 1823 τά 
άναφερόμενα στήν έκπαίδευση, σέ σύγκριση μέ τά 
προαναφερθέντα άντίστοιχά τους, χαρακτηρίζονται 
άπό λιτότητα διατυπώσεως πού, κατά τή γνώμη μας, 
δέν προδίδει ιδιαίτερο ένδιαφέρον γιά «απόλυτο» 
έκδημοκρατισμό τής έκπαιδεύσεως καί έπί πλέον 
δέν άπηχοΰν «τήν πεποίθηση τών αδικημένων τάξεων 
πώς τά ’γράμματα’ άποτελοϋσαν μοναδικό μέσο 
γιά νά βγουν άπό τήν κοινωνικο-οικονομική μι- 
ζέρια».6 Τόσο τά προαναφερθέντα έλληνικά συντάγ­
ματα ή όργανισμοί, όσο καί τά πρότυπα τών ξένων 
συνταγμάτων τά όποια περιείχαν άρθρα γιά τήν 
έκπαίδευση, «υποχρέωσαν» ίσως τήν επιτροπή, ή 
όποια συνέταξε τόν Νόμο τής Έπιδαύρου, νά προσ­
θέσει σ’ αυτόν καί μιά διάταξη γιά τήν έκπαίδευση.
’Ανάλογη έγγραφή γιά τήν έκπαίδευση περιέχει 
καί τό Πολιτικόν Σύνταγμα της 'Ελλάδος, τό όποιο 
ψηφίστηκε άπό τήν Γ' ’Εθνοσυνέλευση τής Τροι- 
ζήνας τήν 1 Μαΐου 1827. Όπως καί στα προηγού­
μενα άρθρα, έτσι κι έδώ, ένώ φαίνεται ότι ή έκπαί­
δευση έθεωρεϊτο σάν «δημόσια υπηρεσία», ώστόσο 
δέν αντιμετωπιζόταν σάν αυτόνομη καί ανεξάρτητη 
λειτουργία μέ δική της όργάνωση καί διοίκηση, 
αλλά σάν ένας τομέας ή κλάδος τής οικονομίας, 
όπως ή γεωργία, τό έμπόριο, ή βιομηχανία (βιο­
τεχνία γι’ αύτή τήν περίοδο) κτλ., τήν προστασία 
τών όποιων είχε άναλάβει, σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα, 
ή Βουλή (Κεφ. ΣΤ' § 85).
«(Ή Βουλή) έπαγρυπνεΐ εις τήν δημόσιον παιδείαν καί 
προστατεύει αυτήν καθώς καί τήν έλευθερίαν τοϋ τύπου, τήν 
γεωργίαν, τό έμπόριον, τήν πρόοδον τών έπιστημών καί κοι­
νωφελών τεχνών καί τήν βιομηχανίαν. Ασφαλίζει εις τούς 
εύρετάς καί συγγραφείς τό πρός καιρόν άποκλειστικόν δι­
καίωμα τής άπολαύσεως, τής προερχομένης άπό τήν εϋρεσιν 
καί άπό τά συγγράμματα.»7
Έπί πλέον στό ίδιο Σύνταγμα υπάρχει παράγραφος 
μέ τήν όποια κατοχυρώνεται, γιά πρώτη φορά, τό 
δικαίωμα τών Ελλήνων νά ιδρύουν σχολεία—«κα­
ταστήματα παιδείας»—καί παρέχεται σ’ αυτούς ή 
δυνατότητα νά «έκλέγωσι διδασκάλους διά τήν 
έκπαίδευσίν των» (Κεφ. Γ' § 20).
5. Βλ. Άλ. Δημαρδς, Ή μεταρρύθμιση..., έ.ά., τόμ. β', 
σελ. 312.
6. Βλ. Άλ. Δημαρας, «Τό Σύνταγμα...», ε.ά., σελ. 6.
7. Ήλ. Κυριακόπουλος, έ.ά., σελ. 68 καί Τά Έλληνικά 
Συντάγματα 1822-1952, σελ. 102.
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τά ελληνικά σνντάγματα καί ή εκπαίδευση
s «Οί Έλληνες εχουσι το δικαίωμα νά συσταίνωσι καταστή­
ματα παντός είδους, παιδείας, φιλανθρωπίας, βιομηχανίας καί 
τεχνών, καί νά έκλεγωσι διδασκάλους διά τήν έκπαίδευσίν 
των.»1
'Όπως είναι γνωστό, ή περίοδος κατά τήν όποια 
ψηφίστηκε τό Σύνταγμα του 1827 συμπίπτει μέ 
τό τέλος τής πρώτης φάσεως τοϋ ’Αγώνα, κατά τή 
διάρκεια τής όποιας έφθασαν στήν ελεύθερη Ελ­
λάδα πολλοί "Ελληνες διανοούμενοι πού ζοΰσαν 
στό εξωτερικό, καθώς καί πολλοί ξένοι φιλέλληνες 
διανοούμενοι, πολιτικοί, στρατιωτικοί καί ιεραπό­
στολοι ιδίως διαμαρτυρόμενοι, οί όποιοι ανάπτυξαν 
μεγάλη δραστηριότητα γύρω άπό τό θέμα τής 
έκπαιδεύσεως. "Ιδρυσαν σχολεία, κατάρτισαν προ­
γράμματα διδασκαλίας, άρχισαν νά μεταφράζουν στή 
γλώσσα του λαού αρχαία ελληνικά κείμενα κτλ. 
Καί γιά νά χρησ μοποιήσουμε τή σύγχρονη ορο­
λογία, όλοι αυτοί οί διανοούμενοι, "Ελληνες καί 
ξένοι, άποτέλεσαν ένα είδος προϊόντος πού έπεσε 
στήν αγορά καί τοϋ όποιου ή δυνατότητα επιλογής 
παρεχόταν άπό τό Σύνταγμα στό ελληνικό κατανα­
λωτικό κοινό. Θά ήταν, ίσως, περιττό νά τονισθή 
εδώ ότι, μ’αύτό τόν τρόπο, οί πλούσιοι "Ελληνες 
είχαν μεγαλύτερη δυνατότητα έπιλογής καί «αγοράς» 
διανοουμένων γιά τήν εκπαίδευση τή δική τους καί 
τών παιδιών τους. Κατά συνέπεια, θά μπορούσε νά 
ίσχυριστή κανείς ότι μέ αυτό τό άρθρο του Συντάγ­
ματος του 1827 γιά τήν εκπαίδευση, ή Πολιτεία 
έπεδίωκε νά ένισχύσει τήν ιδιωτική πρωτοβουλία 
μέ άποτέλεσμα νά περιορίσει τό δικό της ενδια­
φέρον γι’ αυτή καί έτσι νά μείνει άπραγματοποί- 
ητη ή λαϊκή επιθυμία γιά τή βελτίωση τών συνθηκών 
τής δημόσιας παιδείας. Βέβαια, τά μέτρα αυτά- 
προστασία τής παιδείας άπό τή Βουλή, δικαίωμα 
ΐδρύσεως ιδιωτικών σχολείων, δυνατότητα εκλογής 
διδασκάλων—πού κατοχυρώνονταν άπό τό Σύνταγμα 
τοϋ 1827, μπορούν νά χαρακτηριστούν σάν φιλε­
λεύθερα,1 2 *αλλά ταυτόχρονα καί σάν «επικίνδυνα», 
γιατί προτείνονταν νά εφαρμοστούν άπό μιά κοι­
νωνία πού δέν είχε τή δυνατότητα νά τά αντιμετω­
πίσει καί νά τά έκμεταλλευθή μέ δημοκρατικό τρόπο. 
’Έτσι τά άγαθά τής παιδείας τά μοιράζονταν οί 
κοινωνικές τάξεις πού είχαν τή δυνατότητα νά τά 
αποκτήσουν.
Μολονότι, σύμφωνα μέ τήν παράγραφο 85, ή 
παιδεία συγκαταλέγεται ανάμεσα στή γεωργία, τό 
εμπόριο κτλ., έν τούτοις μέ τήν παράγραφο 126 
τοϋ Συντάγματος τοϋ 1827, ή παιδεία υπάγεται γιά 
πρώτη φορά σέ ιδιαίτερη Γραμματεία (=Ύπουργεΐο), 
δηλαδή στή Γραμματεία επί τοϋ Δικαίου καί τής
1. Ήλ. Κυριακόπουλος, έ.ά., σελ. 63 καί Τά ’Ελληνικά Συντάγματα 1822-1952, σελ. 95.
2. Άλ. Δημαράς, Ή μεταρρύθμιση ..., ε.ά., τόμ. α', σελ.
κζ'·
Παιδείας.»8 “Ετσι έγινε τό πρώτο βήμα γιά τή δημό­
σια οργάνωση καί διοίκησή της,
Στό Προσωρινό Πολίτευμα τής 18 Ίανουαρίου 
1828, πού επέβαλε ό Κυβερνήτης Ί. Καποδίστριας4 
καί μέ τό όποιο άνεστάλη ή ισχύς τοϋ Πολίτικου 
Συντάγματος της ’Ελλάδος τής 1 Μαΐου 1827, δέν 
άναφέρεται τίποτε σχετικά μέ τό θέμα τής έκπαιδεύ- 
σεως. ’Επίσης δέν άναφέρεται τίποτε σχετικά μέ τό 
ίδιο θέμα στό Β' ψήφισμα τής Δ' Έθνοσυνελεύσεως 
πού είχε έπιφορτισθή μέ τή σύνταξη «Σχεδίου Θε­
μελιώδους Νόμου» καί πού έγινε στό "Αργος τήν 
22 ’Ιουλίου 1829. Τελικά, τή σύνταξη αύτοΰ τοϋ 
«Νόμου» τήν άνέλαβε έννεαμελής επιτροπή, που 
ορίσθηκε μετά τή δολοφονία τοϋ Ί. Καποδίστρια 
(27 Σεπτεμβρίου 1831), άπό τήν Ε' ’Εθνοσυνέλευση, 
πού έγινε αρχικά στό "Αργος τήν 5 Δεκεμβρίου 1831, 
καί, στή συνέχεια, στό Ναύπλιο τή 15 Δεκεμβρίου 
1831. Τελικά, ό «Νόμος» αύτός ψηφίστηκε στό 
Ναύπλιο τήν 28 Ίανουαρίου 1832 καί είναι γνωστός 
μέ τό όνομα «Βασιλικόν» ή «Ηγεμονικόν» Σύνταγμα 
τής Ελλάδος τής 15 Μαρτίου 1832.5
Τά άρθρα γιά τήν παιδεία, τά όποια περιέχονται 
σ’ αύτό τό Σύνταγμα, παρουσιάζουν ένδιαφέρον, 
γιατί περιέχουν στοιχεία τά όποια ενισχύουν τό 
δημοκρατικό χαρακτήρα τής έκπαιδεύσεως. Ταυ­
τόχρονα όμως προδίδουν μιά τάση γιά συγκεντρω­
τισμό, πού χαρακτηρίζει ιδιαίτερα αυτή τήν περίοδο 
τοϋ πολιτικού βίου τής χώρας.
Ή παιδεία χαρακτηρίζεται σάν ένα «αγαθόν» 
τό όποιο δικαιούνται «όλοι οί "Ελληνες». ’Ενώ δέ 
στό άρθρο 85 τοϋ Συντάγματος τοϋ 1827 συγκατα­
λέγεται ανάμεσα στή γεωργία, τό έμπόριο κτλ., 
έδώ ταυτίζεται μέ «τά κτήματα καί τά χρήματα» 
πού όλοι οί "Ελληνες «έχουν τό δικαίωμα νά άπο- 
κτώσι». ’Επί πλέον παρέχεται ή δυνατότητα στους 
Έλληνες νά Ιδρύουν ιδιωτικά σχολεία καί «νά 
φροντίζωσι περί τής ιδίας αύτών καί τών ιδίων 
τέκνων εύπορίας καί έκπαιδεύσεως». Ένα νέο στοι­
χείο, πού συναντάμε γιά πρώτη φορά σ’ αυτό τό 
άρθρο, είναι ότι ή δυνατότητα άποκτήσεως τοϋ άγα- 
θοΰ τής παιδείας, τό δικαίωμα τής ίδρύσεως σχο­
λείων κτλ. θά καθορίζονται «υπό τεθησομένων νό­
μων» μέ τούς οποίους οφείλουν νά συμμορφώνονται 
«όλοι οί Έλληνες» (Κεφ. Β' § 4, άρθρον 28).
«Όλοι οί Έλληνες έχουν τό δικαίωμα ν’ άποκτώσι μέρος 
τών υλικών καί ήθικών άγαθών, οϊον κτήματα καί χρήματα 
καί παιδείαν, καί ν’ άπολαύωσι μετ’ ασφαλείας τούς καρπούς 
τών πόνων των νά συσταίνωσι καταστήματα παιδευτικά, βιο-
3. Ήλ. Κυριακόπουλος, ε.ά., σελ. 70 καί Τα ’Ελληνικά 
Συντάγματα 1822-1952, σελ. 105.
4. Γιά τήν πολιτική τού I. Καποδίστρια έναντι τής Παι­
δείας, βλ. Άλ. Δημαράς, Ή μεταρρύθμιση..., έ.ά., τόμ. α’, 
σελ. κζ'-κη'.
5. Γιά τήν περίοδο αυτή, βλ. Ήλ. Κυριακόπουλος, έ.ά., 
σελ. 78-126, καί Άλ. Σβώλος, έ.ά., σελ. 28-32.
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Έπιθεώρηβη Κοινωνικών ’Ερευνών
μηχανίας καί τεχνών καί να φροντίζωσι περί της ίδιας αυτών 
καί τών ίδιων τέκνων εύπορίας καί έκπαιδεύσεως, συμμορφού- 
μενοι μέ τους τεθησομένους περί τούτων νόμους.»1
Κατά τα λοιπά, ή έκπαίδευσις είναι δημόσια, 
κοινή για όλους, καί τίθεται κάτω άπό τήν προστασία 
καί ενίσχυση του Νομοθετικού Σώματος (Κεφ. 
Ε', § 1, άρθρον 99)
«(Τό Νομοθετικόν Σώμα) έπαγρυπνεϊ είς τήν δημόσιον έκ- 
παίδευσιν καί προστατεύει αυτήν, καθώς καί τήν έλευθερίαν 
τού τύπου, τήν γεωργίαν, τό έμπόριον, τήν πρόοδον τών έπι- 
στημών καί κοινωφελών τεχνών καί τήν βιομηχανίαν.»1 2
καθώς καί κάτω άπό τήν προστασίαν καί ένίσχυσιν 
του Ήγεμόνος (Κεφ. ΣΤ', § 1, άρθρον 231).
«(Ό Ήγεμών) προστατεύει καί ένισχύει μετά τού Νομο­
θετικού τήν κοινήν έκπαίδευσιν τού Έθνους, άνταμείβει τούς 
βελτιοϋντας καί έπιταχύνοντας αυτήν, ή τούς έφευρίσκοντάς τι 
συντελεστικόν είς τήν πρόοδον τών τεχνών καί τής βιομηχα­
νίας κατά τα 99 καί 100 άρθρα.»3
Μέ τή σύσταση ιδιαίτερης Γραμματείας (^Υπουρ­
γείου) «έπί τών Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας 
Έκπαιδεύσεως»,4 αναγνωρίζεται ή αυτονομία τής 
έκπαιδεύσεως σάν δημόσιας λειτουργίας καί ή 
ανεξαρτησία της άπό τούς κλάδους τής οικονομίας. 
Έτσι άρχισε νά όργανώνεται καλύτερα τό έκπαι- 
δευτικό σύστημα, του όποιου ή διάκριση σέ τρεις 
βαθμίδες (στοιχειώδης, μέση, άνωτέρα) μέ τήν αντί­
στοιχη ίδρυση σχολείων γιά τις δύο πρώτες καί 
πανεπιστημίου γιά τήν τρίτη, είχε ήδη προταθή 
στή Βουλή άπό τό 1824.5
Στο άρθρο 11 τοϋ Συντάγματος της Ελλάδος, πού 
ψηφίστηκε στις 18 Μαρτίου 1844, περιέχονται νέα 
στοιχεία σχετικά μέ τήν εκπαίδευση. "Ενα άπό αυτά 
συνδέεται μέ τή μέχρι τώρα γνωστή συνταγματική 
διατύπωση τή σχετική μέ τήν προστασία τής έκπαι- 
δεύσεως, καί άναφέρεται έμμεσα στήν προστασία 
τής παιδείας γενικά άπό τό Κράτος. Έτσι, ενώ μέχρι 
τό 1844 ή έκπαίδευση ήταν κάτω άπό τήν προστασία 
είτε τής Βουλής, είτε τοβ Νομοθετικοβ Σώματος, 
δηλαδή τοβ συνόλου τών αντιπροσώπων τοβ έλ- 
ληνικοβ λαοβ, μέ τό άρθρο 11 τού Συντάγματος τοβ 
1844 τίθεται κάτω άπό τήν προστασία τοβ Κράτους. 
Ή έννοια τοβ Κράτους όμως, όπως προβάλλεται εκ- 
τοτε άπό τούς νομοθέτες στή «συνταγματική όθόνη» 
καί όπως προκύπτει καί άπό τήν πράξη, ταυτίζεται 
μέ τήν έκάστοτε κυβέρνηση τής χώρας.6 Ή συνταγ­
ματική κατοχύρωση αύτής τής «ταυτίσεως» περιο­
1. Ήλ. Κυριακόπουλος, ε.ά., σελ. 97.
2. Ήλ. Κυριακόπουλος, έ.ά., σελ. 104-105.
3. Ήλ. Κυριακόπουλος, ε.ά., σελ. 117-118.
4. Βλ. (άρθρο) 252. Ήλ. Κυριακόπουλος, έ.ά., σελ. 119.
5. Άλ. Δημαράς, Ή μεταρρύθμιση ..., έ.ά., «τεκμήριον» 
(τ. 5), τόμ. α', σελ. 10.
6. Άλ. Δημαράς, «Τό Σύνταγμα...», ε.ά., σελ. 8.
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ρίζει τήν έκφραση τής λαϊκής έπιθυμίας, τουλάχιστο 
γιά τή διαχείριση τών έκπαιδευτικών πραγμάτων, 
ακόμη καί όταν ή έκάστοτε κυβέρνηση έχει έκλεγή 
άπό τή πλειοψηφία τοβ λαοβ. "Ενα άλλο στοιχείο 
άναφέρεται στον προσδιορισμό τοβ τρόπου χρημα- 
τοδοτήσεως τής παιδείας, αλλά μόνο τής άνωτέρας 
(πανεπιστημιακής). Αυτή λοιπόν θά έπρεπε νά ένερ- 
γεΐται «δαπάνη τοβ Κράτους», ένώγιά τή λοιπή (δη­
μοτική) έκπαίδευση δινόταν, γιά πρώτη φορά, ή δυ­
νατότητα στά όργανα τής τοπικής αύτοδιοικήσεως νά 
δαπανούν γι’ αυτήν, καί μόνον όταν συναντούσαν δυ­
σκολίες στό έργο τους νά ένισχύονταν άπό τό Κρά­
τος. Έπί πλέον στό ίδιο άρθρο άναφέρεται καί τό 
δικαίωμα τών Ελλήνων νά ίδρύσουν ιδιωτικά σχο­
λεία (άρθρον 11).
«Ή άνωτέρα έκπαίδευσις ένεργεϊται δαπάνη τού Κράτους· 
είς δέ τήν δημοτικήν συντρέχει καί τό Κράτος κατά τό μέτρον 
τής άνάγκης τών δήμων.
Έκαστος έχει τό δικαίωμα νά συσταίνη έκπαιδευτικά 
καταστήματα, συμμορφούμενος μέ τούς Νόμους τού Κρά­
τους.»7
Είναι γνωστές οί συνθήκες κάτω άπό τις όποιες 
τό νεοσύστατο ελληνικό κράτος άπέκτησε τό Σύνταγ­
μα τοβ 1844. Επειδή δέ στήν κρίσιμη αυτή περίοδο, 
άνάμεσα στά άλλα,8 ή έκπαίδευση βρισκόταν σέ 
κακή Κατάσταση, γι’ αυτό ή συνταγματική επιτροπή 
στις Ειδικές διατάξεις, πού περιέλαβε στό Σύνταγμα, 
συνιστά τήν ταχύτερη δυνατή φροντίδα γιά τή 
θεραπεία τών κακών στήν έκπαίδευση (Είδικαί 
διατάξεις, άρθρον 105).
«Δι’ ιδιαιτέρων Νόμων καί όσον ένεστι ταχύτερον, πρέπει 
νά ληφθή πρόνοια περί τών έξής άντικειμένων:
β) Περί τών έκκλησιαστικών κτημάτων καί τής δημοσίας 
έκπαιδεύσεως.»9
Τήν ίδια άκριβώς διάταξη—έκτος άπό τις Ει­
δικές διατάξεις—γιά τήν έκπαίδευση, περιέχει καί 
τό Σύνταγμα τής 'Ελλάδος τής 17 Νοεμβρίου 1864 
(Άρθρον 16).10
Νέα στοιχεία σχετικά μέ τήν έκπαίδευση περιέ- 
χονται καί στό άρθρο 16 τοβ Συντάγματος τής 'Ελ­
λάδος τής 1 ’Ιουνίου 1911. ’Αρχικά παρατηρούμε 
σ’ αύτό ότι ή μέριμνα γιά τή δαπάνη δέν περιορί­
ζεται μόνο στήν άνωτέρα (^πανεπιστημιακή) έκπαί­
δευση, άλλά έπεκτείνεται καί στις τρεις βαθμί-
7. Ήλ. Κυριακόπουλος, ε.ά., σελ. 134 καί Τα ’Ελληνικά 
Συντάγματα 1822-1952, σελ. 112.
8. Βλ. σχετικά, Ήλ. Κυριακόπουλος, ε.ά., σελ. 128-131 
καί Άλ. Σβώλος, έ.ά., σελ. 32-34.
9. Ήλ. Κυριακόπουλος, ε.ά., σελ. 144 καί Τα 'Ελληνικά 
Συντάγματα 1822-1952, σελ. 125.
10. Ήλ. Κυριακόπουλος, ε.ά., σελ. 185 καί Τά ’Ελληνικά 
Συντάγματα 1822-1952, σελ. 130. Γιά τή «ζωηρή» συζήτηση 
πού έγινε στή Βουλή γιά τήν τελική ψήφιση αύτού τού άρ­
θρου, βλ. Άλ. Δημαράς, Ή μεταρρύθμιση ..., έ.ά., «τεκμή­
ριον» (τ. 53), τόμ. α', σελ. 192.
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τά ελληνικά συντάγματα και ή εκπαίδευση
δες της. Καταργεϊται έτσι ή πρόνοια καί ή δαπάνη 
τής τοπικής αύτοδιοικήσεως γιά τη δημοτική εκ­
παίδευση. Ή στοιχειώδης έκπαίδευση γίνεται «δΤ 
άπαντας όποχρεωτική» καί «παρέχεται δωρεάν ύπό 
τοϋ Κράτους». Τέλος με τό ίδιο άρθρο παρέχεται ή 
δυνατότητα γιά τήν ίδρυση ιδιωτικών εκπαιδευτη­
ρίων «καί εις τά νομικά πρόσωπα» (Άρθρον 16).
«Ή έκπαίδευσις, διατελοϋσα ύπό τήν άνωτάτην έποπτείαν 
του Κράτους, ένεργείται δαπάνη αύτοΰ.
Ή στοιχειώδης έκπαίδευσις είναι δι’ άπαντας υποχρεωτική, 
παρέχεται δέ δωρεάν ύπό τοϋ Κράτους.
'Επιτρέπεται εις ΐδιώτας καί εις νομικά πρόσωπα ή ϊδρυσις 
ιδιωτικών έκπαιδευτηρίων, λειτουργούντων κατά τό Σύντα­
γμα καί τούς Νόμους τοϋ Κράτους.»1
Στή διάταξη τή σχετική μέ τήν έκπαίδευση ή 
όποια περιέχεται στό Σύνταγμα της 'Ελληνικής 
Δημοκρατίας, τό όποιο ψηφίστηκε τελικά τήν 3 
Ιουνίου 1927 υστέρα άπό τήν ψήφιση άλλων δύο 
Συνταγμάτων τά όποια δέν ϊσχυσαν,2 υπάρχουν νέα 
στοιχεία σχετικά μ’ αύτήν. Τά στοιχεία αύτά άπαν-
1. Ήλ. Κυριακόπουλος, έ.ά., σελ. 224 καί Τα '.Ελληνικά 
Συντάγματα 1822-1952, σελ. 148. Ό Άλ. Δημαράς ('Ημεταρ­
ρύθμιση ..., ε.ά., τόμ. β', σελ. 307), άποδίδοντας ιδιαίτερη 
σημασία στό γλωσσικό θέμα, συνδέει άμεσα τό άρθρο 16 
τοϋ Συντάγματος τοϋ 1911 μέ δύο άλλα άρθρα του, άπό τά 
όποια τό μεν ένα (άρθρο 2) απαγορεύει τή μετάφραση τοϋ κει­
μένου τών Άγιων Γραφών «εις άλλον γλωσσικόν τύπον», τό 
δέ άλλο (άρθρο 107), πού περιέχεται στις Γενικές Διατάξεις 
τοϋ ίδιου Συντάγματος, καθιερώνει σάν έπίσημη γλώσσα τοϋ 
Κράτους τήν καθαρεύουσα. Τον τρόπο αΰτό τοϋ συσχετισμού 
ανάμεσα στό περιεχόμενο τών αντιστοίχων άρθρων καί τών 
λοιπών Συνταγμάτων θά τον χρησιμοποιήσει μέχρι τής άνα- 
φορας του στό τελευταίο Σύνταγμα τής χώρας. Σχετικά μέ τό 
γλωσσικό θέμα, βλ. έπίσης Άλ. Δημαράς, Ή μεταρρύθμιση..., 
έ.ά., τόμ. Β', σελ. κζ'.
2. Καί τά δύο αύτά συνταγματικά κείμενα περιέχουν στά 
άρθρα 20, 21 καί 23 όσα καί τό Σύνταγμα τοϋ 1927 στά άρθρα 
21, 22 καί 23 άντίστοιχα. Δέν έχουν όμως έρμηνευτικές δη­
λώσεις καί στό άρθρο 21 (αντίστοιχο μέ τό άρθρο 23 τοϋ 1927) 
έχουν τήν ακόλουθη έγγραφή, μετά τή δεύτερη παράγραφο.
«Εις τήν όργάνωσιν τής έκπαιδεύσεως λαμβάνονται ύπ' 
όψιν αί βιοτικαί άνάγκαι καί έπιδιώκεται, όπως τά πνευ­
ματικά άγαθά γίνωνται όσον τό δυνατόν περισσότερον 
κτήμα όλων τών πολιτών, διά τούς όποιους πρέπει νά δη- 
μιουργοϋνται άπό άπόψεως έκπαιδεύσεως έξ ίσου εύνοϊκαί 
συνθήκαι προς άνάπτυξιν τής ιδιοφυίας των καί έν γένει 
τών πνευματικών των ικανοτήτων. Προς τοϋτο συνιστών- 
ται ύπό τοϋ Κράτους καί τών όργανισμών τής τοπικής 
αύτοδιοικήσεως ύποτροφίαι διά τούς εύδοκιμοϋντας εις τά 
γράμματα καί τάς τέχνας άπορους νέους.
Ή έκπαίδευσις πρέπει έπίσης νά άποβλέπη εις τήν σω­
ματικήν αγωγήν καί διάπλασιν τοϋ ήθους τών νέων».
Στις δύο αύτές παραγράφους περιέχονται ορισμένα βα­
σικά στοιχεία άπό τά όποια μερικά μέν άπαντώνται στά Συν­
τάγματα τών έτών 1952 καί 1968, όλα δέ μαζί, διατυπομένα 
όμως μέ διαφορετικό τρόπο, στό Σύνταγμα τοϋ 1975. Τά νέα 
στοιχεία είναι σχηματικά: ή, βάσει τών βιοτικών αναγκών 
τών μαθητών, όργάνωση τής έκπαιδεύσεως, ή δημιουργία 
εύνοϊκών συνθηκών γιά τήν καθολική πρόσβαση στά άγαθά 
τής παιδείας καί ή παροχή υποτροφιών «είς τούς εύδοκιμοϋν- 
τας» άπορους νέους. Στή δεύτερη παράγραφο βρίσκουμε, γιά 
πρώτη φορά, διατυπωμένο κατά τρόπο συνοπτικό, τόν σκοπό 
τής έκπαιδεύσεως χωρίς νά άναφέρονται σ’ αύτήν οί αρχές 
βάσει τών όποιων θά πραγματοποιηθή αύτός ό σκοπός. Γιά
τώνται στό άρθρο 21 καί προηγούνται τών άρθρων 
τών άναφερομένων στό κυρίως θέμα, όπως τά γνω­
ρίσαμε μέχρι τώρα. Έτσι μέ τό άρθρο 21 κατοχυ­
ρώνεται συνταγματικά ή έλευθερία τής τέχνης Καί 
τής επιστήμης καθώς καί ή διδασκαλία τους. Τό 
Κράτος αναλαμβάνει τήν προστασία τους καί τή 
φροντίδα γιά τήν έξάπλωσή τους.
’Αναφορικά μέ τό κυρίως θέμα, δηλαδή τήν έκ­
παίδευση, τά νέα στοιχεία πού περιέχονται στό άρθρο 
23 έχουν σχέση μέ τά ετη τής υποχρεωτικής φοι- 
τήσεως στή στοιχειώδη έκπαίδευση πού «δέν δύ- 
νανται νά είναι όλιγώτερα τών έξ». Υπάρχει δέ 
σ’ αυτό καί μιά παράγραφος σχετική μέ τό ένδε- 
χόμενο τής παρατάσεως τής ύποχρεωτικής φοιτή- 
σεως μέχρι τής ήλικίας τών 18 έτών «εις σχολεία 
συμπληρωματικά τών σχολείων τής στοιχειώδους 
έκπαιδεύσεως». Έξ άλλου, στήν πρώτη παράγραφο 
του άρθρου, παρέχεται καί πάλι ή δυνατότητα στούς 
όργανισμούς τής τοπικής αύτοδιοικήσεως νά με­
ριμνούν γιά τις δαπάνες τις σχετικές μέ τήν έκ­
παίδευση (’Άρθρον 23).
Γιά τό άρθρο 23 υπάρχουν Έρμηνευτικές Δηλώ­
σεις (Κεφ. Γ', άρθρα 21, 23).
«Ή τέχνη καί ή έπιστήμη καί ή διδασκαλία αυτών είναι 
έλεύθεραι, διατελοϋν δέ ύπό τήν προστασίαν τοϋ Κράτους τό 
όποιον συμμετέχει είς τήν έπιμέλειαν καί έξάπλωσιν αύτών.
Ή έκπαίδευσις διατελεϊ ύπό τήν άνωτάτην έποπτείαν τοϋ 
Κράτους καί ένεργείται δαπάνη αύτοϋ ή τών όργανισμών τής 
τοπικής αύτοδιοικήσεως.
Ή στοιχειώδης έκπαίδευσις είναι δι’ όλους ύποχρεωτική, 
παρέχεται δέ δωρεάν ύπό τοϋ Κράτους. Ό νόμος όρίζει διά 
τήν στοιχειώδη έκπαίδευσιν τά ετη τής ύποχρεωτικής φοιτή- 
σεως τά όποια δέν δύνανται νά είναι όλιγώτερα τών έξ.
Διά νόμου δύναται έπίσης νά καταστή ύποχρεωτική ή 
φοίτησις καί είς σχολεία συμπληρωματικά τών σχολείων τής 
στοιχειώδους έκπαιδεύσεως μέχρι τοϋ 18 έτους τής ήλικίας.
’Επιτρέπεται είς ΐδιώτας καί νομικά πρόσωπα ή ίδρυσις 
ιδιωτικών έκπαιδευτηρίων, λειτουργούντων κατά τό Σύντα­
γμα καί τούς νόμους τοϋ Κράτους».
'Ερμηνεντικαί δηλώσεις επί τοϋ άρθρου 23
«1. Τά προγράμματα τών σχολείων τής μέσης καί κατωτέρας 
έκπαιδεύσεως καί ή έν αύτοϊς διδασκαλία ύπόκειται άπεριο- 
ρίστως είς τόν έλεγχον τοϋ Υπουργείου Παιδείας, συμφώ- 
νως πρός νόμους.
2. Έφ’ όσον οί μαθηταί φοιτώσιν είς αντιστοίχους τάξεις τών 
σχολείων τής μέσης έκπαιδεύσεως, δέν ύποχρεοΰνται νά 
φοιτήσουν είς τάς άναλόγους τάξεις τών σχολείων τής 
στοιχειώδους έκπαιδεύσεως.
3. Ή έννοια τής τελευταίας παραγράφου τοϋ άρθρου 23 είναι 
ότι διά νόμου δύνανται νά θεσπισθώσιν άδειαι πρός ϊδρυσιν 
ιδιωτικών έκπαιδευτηρίων.»3
Τό Σύνταγμα τού 1927 ϊσχυσε μέχρι τού 1935. 
Έκτοτε καί γιά μιά δεκαπενταετία περίπου, ή παι­
δεία ύπέστη τίς θλιβερές συνέπειες οχι μόνο τών
τήν ιστορία αύτών τών δύο κειμένων, βλ. Ήλ. Κυριακόπουλος, 
έ.ά., σελ. 240-362, Άλ. Σβώλος, έ.ά., σελ. 53-62 καί γιά τό 
άρθρο, Άλ. Δημαράς, Ή μεταρρύθμιση..., έ.ά., τόμ. β', 
σελ. 308.
3. Ήλ. Κυριακόπουλος, έ.ά., σελ. 374 καί Τά 'Ελληνικά 
Συντάγματα 1822-1952, σελ. 173-174.
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Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών
πολιτικών άλλαγών πού σφραγίστηκαν άπό τή 
μεταξική δικτατορία, άλλα περισσότερο τής ξενικής 
κατοχής καί τοβ εμφυλίου σπαραγμού.1
Νέα στοιχεία σχετικά μέ τήν έκπαίδευση παρέ­
χονται στο άρθρο 16 τού Συντάγματος της ’Ελλάδος 
τής 1 ’Ιανουάριου 1952. Τά στοιχεία αύτά άναφέ- 
ρονται στον σκοπό τής παιδείας, στήν ιδεολογική 
κατεύθυνσή της, στήν αυτοδιοίκηση των άνωτάτων 
έκπαιδευτικων ίδρυμάτων (ΑΕΙ) καί στήν επαγ­
γελματική κατοχύρωση των καθηγητών τους.
Έτσι, για πρώτη φορά σέ άρθρο σχετικό μέ τήν 
έκπαίδευση ίσχύσαντος Συντάγματος2 άναφέρεται 
δτι σκοπός τής παιδείας, για τή μέση καί τή στοι­
χειώδη έκπαίδευση, είναι «ή ήθική καί πνευματική 
αγωγή καί ή άνάπτυξις τής έθνικής συνειδήσεως τών 
νέων». Ή πραγματοποίηση δέ αύτοϋ του σκοπού 
θά βασίζεται «επί τών Ιδεολογικών κατευθύνσεων του 
έλληνοχριστιανικοϋ πολιτισμού».8 Έπί πλέον για
1. Γιά τήν περίοδο αυτή βλ. Ήλ. Κυριακόπουλος, έ.ά., 
σελ. 405-579.
2. Ή δεύτερη παράγραφος τού άρθρου 15 τού Συντάγ­
ματος τού 1952 περιέχεται αύτολεξεΐ στό άρθρο 9 τού Σχε­
δίου Συντάγματος πού κατέθεσε στή Βουλή 40μελής έπιτρο- 
πή στις 15 ’Ιουνίου 1948 καί πού έγινε μέ βάση το Σύνταγμα 
τού 1911. ’Εκτός αύτοϋ στό ίδιο άρθρο τού Σχεδίου περιέ- 
χεται καί ή τελευταία παράγραφος τού άρθρου 16 τού Συντάγ­
ματος τού 1952. Δέν περιέχονται όμως στό Σύνταγμα τού 
1952 άρθρα άντίστοιχα μέ έκεϊνα τού Συντάγματος τού 1927 
(21, 22) καί τού Σχεδίου (άρθρο 8), μέ τά όποια κατοχυρώνονται 
ή ελευθερία τής τέχνης καί τής έπιστήμης καθώς καί ή πνευ­
ματική καί ή σωματική έργασία (Σχέδιον Συντάγματος τού 
1948, άρθρα, 8, 9).
«Ή τέχνη καί ή έπιστήμη καί ή διδασκαλία αυτών είναι 
έλεύθεραι, διατελοϋν δέ υπό τήν προστασίαν τού Κράτους, 
τό όποιον συμμετέχει είς τήν έπιμέλειαν καί έξάπλωσιν 
αυτών.
Ή έκπαίδευσις διατελεΐ ύπό τήν άνωτάτην έποπτείαν 
τού Κράτους καί ένεργεϊται δαπάνη αύτοϋ ή τών όργανι- 
σμών πολιτικής αύτοδιοικήσεως.
Είς πάντα τά σχολεία μέσης καί στοιχειώδους έκπαι- 
δεύσεως ή διδασκαλία άποσκοπεϊ τήν πνευματικήν καί 
ήθικήν άγωγήν καί τήν άνάπτυξιν τής έθνικής συνειδή- 
σεως τών νέων έπί τή βάσει τών ιδεολογικών κατευθύνσεων 
τού έλληνικοΰ καί χριστιανικού πολιτισμού.
Ή στοιχειώδης έκπαίδευσις είναι δι’ όλους υποχρεω­
τική, παρέχεται δέ δωρεάν ύπό τού Κράτους. Ό νόμος 
όρίζει διά τήν στοιχειώδη έκπαίδευσιν τά έτη τής υποχρε­
ωτικής φοιτήσεως τά όποια δέν δύνανται νά είναι όλιγώ- 
τερα τών εξ. Διά νόμου δύναται έπίσης νά καταστή υποχρε­
ωτική ή φοίτησις καί είς σχολεία συμπληρωματικά τών 
σχολείων τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως μέχρι τού 18 
έτους τής ήλικίας.
’Επιτρέπεται, κατόπιν άδειας τής Κυβερνήσεως, εις 
ίδιώτας μή έστερημένους τών πολιτικών των δικαιωμάτων 
καί είς νομικά πρόσωπα ή ϊδρυσις έκπαιδευτηρίων λει- 
τουργούντων κατά τό Σύνταγμα καί τούς νόμους τού Κρά­
τους» (βλ. Ήλ. Κυριακόπουλος, έ.ά., σελ. 516 - 517).
3. Είναι δύσκολο νά προσδιορίσει κανείς τό περιεχό- 
μενον «τών ιδεολογικών κατευθύνσεων» ή «τών ιδεωδών», ή 
«τών άρχών» τού έλληνοχριστιανικοϋ πολιτισμού. Ή όρθό- 
δοξη έλληνική θεολογία καί πολλοί συντηρητικοί Έλληνες 
διανοούμενοι ισχυρίζονται ότι τό «έλληνοχριστιανικόν 
ιδεώδες» προήλθε άπό τή σύζευξη τού άρχαίου έλληνικοΰ 
πνεύματος καί τής χριστιανικής (παύλειας) διδασκαλίας καί 
ότι είναι τό γνησιότερο έλληνικό παραδοσιακό ιδεώδες. Ή
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πρώτη φορά καθιερώνεται συνταγματικά ή αυτο­
διοίκηση τών ΑΕΙ καί κατοχυρώνεται ή δημοσιο­
ϋπαλληλική ιδιότητα τών καθηγητών τους. Τέλος, 
γιά πρώτη φορά, στό ίδιο άρθρο ίσχύσαντος συντάγ­
ματος4 γίνεται λόγος γιά τήν άπαγόρευση χορηγή- 
σεως άδειας γιά τήν ίδρυση ιδιωτικών σχολείων 
σέ ιδιώτες «έστερημένους τών πολιτικών δικαιω­
μάτων» ("Αρθρον 16).
«Ή Παιδεία τελεί ύπό τήν άνωτάτην έποπτείαν τού Κράτους 
καί ένεργεϊται δαπάνη αύτοϋ ή τών όργανισμών τοπικής αύτο- 
διοικήσεως
Είς πάντα τά σχολεία μέσης καί στοιχειώδους έκπαιδεύ- 
σεως ή διδασκαλία άποσκοπεϊ τήν ήθικήν καί πνευματικήν 
άγωγήν καί τήν άνάπτυξιν τής έθνικής συνειδήσεακ τών νέων 
έπί τή βάσει τών ιδεολογικών κατευθύνσεων τού Ελληνο­
χριστιανικού πολιτισμού.
Ή στοιχειώδης έκπαίδευσις είναι δι’ όλους ύποχρεωτική, 
παρέχεται δέ δωρεάν ύπό τού Κράτους. Ό νόμος όρίζει τά 
έτη τής ύποχρεωτικής φοιτήσεως, τά όποια δέν δύνανται νά 
είναι όλιγώτερα τών έξ.
Τά άνώτατα έκπαιδευτικά ιδρύματα αύτοδιοικοΰνται ύπό 
τήν έποπτείαν τού Κράτους, οί δέ καθηγηταί τούτων είναι 
δημόσιοι υπάλληλοι.
’Επιτρέπεται, κατόπιν άδειας τής άρχής, είς ίδιώτας μή 
έστερημένους τών πολιτικών δικαιωμάτων καί είς νομικά 
πρόσωπα ή ϊδρυσις έκπαιδευτηρίων κατά τό Σύνταγμα καί τούς 
νόμους τού Κράτους.»5
Τό Σύνταγμα του 1952 ϊσχυσε μέχρι τήν 21 ’Απρι­
λίου 1967, ήμέρα καταλύσεως τών συνταγματικών 
έλευθεριών άπό τούς πραξικοπηματίες στρατιωτι­
κούς. Έκτοτε καί μέχρι τής «ψηφίσεως» τοβ Συντάγ­
ματος τής Ελλάδος τής 15 ’Ιουνίου 1968, τά θέματα 
τής παιδείας ρυθμίζονταν βάσει άναγκαστικών νόμων 
«σπουδαιότερος» άπό τούς όποιους είναι ό ΑΝ 
129/19-9-1967.®
Τό άρθρο 17 τού Συντάγματος τοβ 1968, στό όποιο 
γίνεται λόγος «περί παιδείας», περιλαμβάνει πέντε 
παραγράφους. Τό περιεχόμενό τους είναι περίπου 
τό ίδιο μέ εκείνο τοβ άρθρου 16 τοβ Συντάγματος τοβ 
1952. Οί «Καινοτομίες» πού περιέχονται στό άρθρο 
17 υπαγορεύονται άπό τό πνεβμα τής γενικότερης 
«έθνικής πολιτικής» τών πραξικοπηματιών. Έτσι, 
γιά τή χάραξη «τών γραμμών τής έθνικής πολιτι­
κής έπί τής παιδείας» συστήθηκε ειδικό «’Εθνικόν 
Συμβούλιον Παιδείας».’ Ή στοιχειώδης έκπαί-
άντίληψη αύτή, γιά τήν όρθότητα τής όποιας ύπάρχουν πολλές 
άντιρρήσεις, έπικράτησε στή χώρα μας άπό τόν περασμένο 
αιώνα. (Άλ. Δημαρδς, Ή μεταρρύθμιση, έ.ά., τόμ. α', 
σελ. λγ', ύποσ. 1). Θεωρείται όμως άπαράδεκτη σάν «ιδεολο­
γική βάση» γιά τήν πραγματοποίηση τού σκοπού τής παι­
δείας (A. Kazepides, The Autonomy of Education, EKKE, 
Athens 1973, p. 61. Βλ. σχετικά καί παρακάτω ύποσημείωση 
1 τής σελ. 358 όπου γίνεται λόγος γιά τό Σύνταγμα τού 1975).
4. Βλ. τό άρθρο 9 τού Σχεδίου Συντάγματος τού 1948 
στήν ύποσημ. 2 έδώ.
5. Ήλ. Κυριακόπουλος, έ.ά., σελ. 585-586.
6. Άλ. Δημαρδς, Ή μεταρρύθμιση ..., έ.ά., «τεκμήριον» 
(τ. 200) τόμ., β' σελ. 296-299.
7. Γιά τήν άρμοδιότητα, συγκρότηση, λειτουργία κτλ. 
αύτού τού «Συμβουλίου», βλ. τό ΝΔ 793/1971 στό: Ύπουρ- 
γεϊον Προεδρίας Κυβερνήσεως, Τό Σύνταγμα τής 'Ελλάδος
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δευση είναι «δι’ όλους υποχρεωτική», άλλα δέν 
άναφέρεται δν θά «παρέχεται δωρεάν ΰπό του Κρά­
τους». Τά άνώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ) είναι 
«αύτοδιοικούμενα», ουσιαστικά όμως ή διοίκηση 
καί ό έλεγχός τους άσκοδνται άπό τούς «Κυβερνη­
τικούς Επιτρόπους», πού τοποθετούνται σ’ αύτά. ΟΕ 
άρχές των ΑΕΙ μπορούν νά «έκλέγωνται» άπό τούς 
τακτικούς καθηγητές τους. ’Ιδιαίτερη διάταξη υπάρ­
χει στήν τελευταία παράγραφο του άρθρου γιά τό 
«ποιόν» των ιδιοκτήτων των Ιδιωτικών σχολείων 
καθώς καί των διδασκόντων σ’ αύτά. Τέλος, μιά 
άλλη «Καινοτομία», πού σχετίζεται άμεσα μέ τό 
περιεχόμενο τού άρθρου 17, υπάρχει στό άρθρο 6 
του ίδιου Συντάγματος, μέ τό όποιο καθιερώνεται 
σάν επίσημη γλώσσα όχι μόνο τού Κράτους, άλλά καί 
«τής έκπαιδεύσεως», ή καθαρεύουσα (’Άρθρα 6, 17).
«Επίσημος γλώσσα τοϋ Κράτους καί τής έκπαιδεύσεως είναι 
έκείνη εις τήν όποιαν συντάσσονται τό Σύνταγμα καί τα κεί­
μενα τής έλληνικής νομοθεσίας».1
«1. Ή Παιδεία τελεί ύπό τήν άνωτάτην έποπτείαν τοϋ Κρά­
τους, παρέχεται δαπάναις αύτοϋ, σκοπεί δέ καί είς τήν ήθικήν 
καί πνευματικήν άγωγήν καί τήν άνάπτυξιν τής έθνικής συνει- 
δήσεως τών νέων έπί τή βάσει τών άξιών τοϋ έλληνικοϋ καί 
χριστιανικοϋ πολιτισμού.
2. Ό προσδιορισμός τών γενικών γραμμών τής έθνικής πολι­
τικής έπί τής παιδείας ένεργεΐται καθ’ ά νόμος όρίζει, μετά 
γνώμην Έθνικοΰ Συμβουλίου Παιδείας.
3. Ή στοιχειώδης έκπαίδευσις είναι δι’ όλους ύποχρεωτική. 
Νόμος όρίζει τά έτη τής ύποχρεωτικής φοιτήσεως, τά όποια 
δέν δύνανται νά είναι όλιγώτερα τών έξ.
4. Τά άνώτατα έκπαιδευτικά ιδρύματα είναι αύτοδιοικούμενα 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, λειτουργούν ύπό τήν έπο­
πτείαν τοϋ Κράτους καί ένισχύονται οίκονομικώς ύπ’ αύτοϋ. 
Οί καθηγηταί είναι δημόσιοι ύπάλληλοι. Αί άρχαί των έκλέ- 
γονται παρά τών τακτικών καθηγητών αύτών. Τήν κρατικήν
(1968) κα'ιτά θεσμικά νομοθετικά διατάγματα.Έθνικόν Τυπο- 
γραφεΐον, Άθήναι, Φεβρουάριος 1971, σελ. 103-104, ·Άρ- 
θρον 1. 'Αρμοδιότης - Συγκρότησις.
«1. Τό κατά τό άρθρον 17, παρ. 2, τοϋ Συντάγματος Εθνικόν 
Συμβούλων Παιδείας γνωμοδοτεΐ έπί τοϋ προσδιορισμού τών 
γενικών γραμμών τής έθνικής πολιτικής έπί τής παιδείας, 
τών άναφερομένων εις τούς στόχους, τήν αποστολήν καί τάς 
Ιδεολογικός κατευθύνσεις, αί όποϊαι δέον νά συνθέτουν τον 
έθνικόν χαρακτήρα τής παιδείας έπί τώ τέλει τής ηθικής καί 
πνευματικής άγωγής καί τής άναπτύξεως τής έθνικής συνειδή- 
σεως τών νέων έπί τή βάσει τών άξιών καί παραδόσεων τοϋ 
έλληνικοϋ καί τοϋ χριστιανικού πολιτισμού.
2. Τό Έθνικόν Συμβούλων Παιδείας συγκροτείται έκ: 
α) Τοϋ ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος,
β) τοϋ Προέδρου τοϋ Συνταγματικού Δικαστηρίου
γ) τοϋ Άρχηγοϋ τών ’Ενόπλων Δυνάμεων
δ) τοϋ Προέδρου τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών
ε) τοϋ Πρυτάνεως τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών
στ) τοϋ Πρυτάνεως τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ζ) τοϋ Πρυτάνεως τοϋ Έθνικοϋ Μετσοβίου Πολυτεχνείου
η) τοϋ άρχαωτέρου Γενικοΰ Έπιθεωρητοϋ Μ. Έκπαιδεύσεως,
καί
θ) τοϋ άρχαιοτέρου Γενικοϋ Έπιθεωρητοϋ Στ. Έκπαιδεύσεως.
3. Τό ’Εθνικόν Συμβούλιον Παιδείας συγκαλείται καί προε­
δρεύεται ύπό τοϋ ’Αρχιεπισκόπου Αθηνών καί πάσης Ελ­
λάδος, έν έλλείψει δέ, άπουσίας ή κωλύματος τούτου, ύπό τοϋ 
Προέδρου τοϋ Συνταγματικού Δικαστηρίου.»
1. Ύπουργεΐον Προεδρίας Κυβερνήσεως, ε.ά., σελ. 16.
έποπτείαν έπί τών άνωτάτων έκπαιδευτικών ιδρυμάτων άσκεΐ 
ό Υπουργός Έθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων διά Κυ­
βερνητικού Επιτρόπου ώς νόμος όρίζει.
5. Επιτρέπεται, κατόπιν άδειας τής άρχής, είς ίδιώτας μή 
έστερημένους τών πολιτικών δικαιωμάτων καί είς νομικά 
πρόσωπα ή ϊδρυσις έκπαιδευτηρίων, λειτουργούντων κατά τό 
Σύνταγμα καί τούς νόμους τοϋ Κράτους. Οί ίδρύοντες ιδιω­
τικά έκπαιδευτήρια καί οί διδάσκοντες είς ταϋτα δέον νά κέ- 
κτηνται τά διά τούς δημοσίους υπαλλήλους άπαιτούμενα ήθικά 
καί λοιπά προσόντα ώς νόμος όρίζει».2
Μέ αυτές τις «συνταγματικές διατάξεις» γιά τήν 
παιδεία λειτούργησε τό εκπαιδευτικό σύστημα στή 
χώρα μας μέχρι τόν ’Ιούλιο του 1974.
Νέα στοιχεία σχετικά μέ τήν εκπαίδευση περιέ- 
χονται στό άρθρο 16 του τελευταίου Συντάγματος 
τής 'Ελλάδος τής 9 ’Ιουνίου 1975.3 Τό άρθρο πε­
ριλαμβάνει όκτώ παραγράφους καί είναι τό πιό 
μακροσκελές άπό όλα τά άντίστοιχα τών προη­
γουμένων Συνταγμάτων. ’Έχουν συνοψισθή δέ σέ 
αυτές στοιχεία πού άναφέρονται σέ ξεχωριστά 
άρθρα τών προηγουμένων Συνταγμάτων καί κυρίως 
τών έτών 1927 καί 1952.
Μέ τήν πρώτη παράγραφο, έκτος άπό τήν τέχνη 
καί τήν επιστήμη (άρθρο 21, 1927), κατοχυρώνονται 
συνταγματικά «ή ερευνά καί ή διδασκαλία» γενικά. 
Ή «άκαδημαϊκή έλευθερία» όμως θά πρέπει νά 
εκφράζεται μέσα στά συνταγματικά πλαίσια.
Στή δεύτερη παράγραφο γίνεται λόγος γιά τόν 
σκοπό τής παιδείας. "Ετσι, εκτός άπό τήν ήθική, 
πνευματική καί φυσική (σωματική) άγωγή καί τήν 
άνάπτυξη τής έθνικής συνειδήσεως τών Ελλήνων 
(άρθρο 16, §2, 1952), ή παιδεία άποσκοπει καί «είς 
τήν έπαγγελματικήν άγωγήν» καθώς καί είς «τήν 
άνάπτυξιν τής θρησκευτικής συνειδήσεως τών Ελ­
λήνων». Έπί πλέον δέ έχει ώς σκοπόν τήν διάπλα- 
σιν έλευθέρων καί υπευθύνων πολιτών.
Μέ τήν τρίτη παράγραφο τίθεται ή συνταγματική 
βάση γιά τήν έννεαετή ύποχρεωτική φοίτηση. Μέ 
μεταβατική διάταξη προσδιορίζεται δ χρόνος τής 
έφαρμογής αυτής τής διατάξεως.
Στήν τέταρτη παράγραφο ύπάρχει μιά βασική 
διάταξη πού άναφέρεται στό δικαίωμα όλων τών 
Ελλήνων στή δωρεάν παιδεία (άρθρο 16, § 2, 
1911 - άρθρο 23, §2, 1927 - άρθρο 16, § 3, 1952, μόνο 
γιά τή στοιχειώδη έκπαίδευση), «καθ’ δλας τάς 
βαθμίδας αυτής». Στήν ίδια παράγραφο γίνεται έμ­
μεσα λόγος γιά τόν θεσμό τών ύποτροφιών, χωρίς 
νά άναφέρεται ή λέξη «ύποτροφίαι» (άρθρο 23, 
§3, 1925).
Οί δύο έπόμενες μακροσκελείς παράγραφοι άνα- 
φέρονται κυρίως στή διοίκηση καί τή λειτουργία 
τών ΑΕΙ, στούς καθηγητές τους καί τό υπόλοιπο
2. Ύπουργεΐον Προεδρίας Κυβερνήσεως, έ.ά., σελ. 
22-23.
3. ’Ανάλυση αύτοϋ τοϋ άρθρου, βλ. στή μελέτη τοϋ Άλ. 
Δημαρά, «Τό Σύνταγμα τοϋ 1975 καί ή έκπαίδευση», ε.ά., 
σελ. 6-13.
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διδακτικό προσωπικό, στή σύσταση φοιτητικών 
συλλόγων. “Αναλυτικότερα, στην πέμπτη παράγραφο 
κατοχυρώνεται ή αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ (άρθρο 16, 
§ 4, 1952) καθώς καί ή λειτουργία τους «έπί τη 
βάσει των περί οργανισμών αυτών νόμων». “Επί 
πλέον δε παρέχεται σ’ αύτά, γιά πρώτη φορά, ή 
δυνατότητα τής συγχωνεύσεως ή κατατμήσεώς τους. 
“Εκτός αύτών, γιά πρώτη φορά, συνταγματική διά­
ταξη επιλαμβάνεται του θέματος των φοιτητικών 
συλλόγων.
Στήν έκτη παράγραφο κατοχυρώνεται ή δημοσι­
οϋπαλληλική ιδιότητα όχι μόνο τών καθηγητών τών 
ΑΕΙ (άρθρο 16, § 4, 1952) αλλά καί, γιά πρώτη φορά, 
κάτω άπό ορισμένες προϋποθέσεις, του λοιπού δι­
δακτικού προσωπικοί). “Επί πλέον διασφαλίζεται 
ό χρόνος τής θητείας τών καθηγητών καί πρατεί- 
νεται να καθορίζεται μέ είδικό νόμο τό όριο τής 
ηλικίας τους.
Στήν έβδομη παράγραφο υπάρχει διάταξη γιά 
«τήν επαγγελματικήν καί πάσαν άλλην ειδικήν 
έκπαίδευσιν». Έτσι, γιά πρώτη φορά, ή Επαγγελμα­
τική εκπαίδευση κατοχυρώνεται συνταγματικά. Ει­
δικός νόμος θά κοθορίζει τά έτη τής φοιτήσεως 
στις έπαγγελματικές σχολές. Τά έτη αύτά δέν μπο- 
poßv να είναι περισσότερα άπό τρία. Ό ίδιος νόμος 
θά καθορίζει Καί «τά επαγγελματικά δικαιώματα» 
όσων αποφοιτούν άπό αυτές τις σχολές.
Στήν όγδοη παράγραφο γίνεται λόγος γιά τή 
δυνατότητα χορηγήσεως άδειας γιά τήν ίδρυση 
ιδιωτικών σχολείων κάτω όμως άπό «προϋποθέσεις 
καί όρους», πού θά καθορίζονται άπό ειδικό νόμο, 
ό όποιος θά διέπει καί «τά τής έπ’ αύτών (τών σχο­
λείων) άσκουμένης έποπτείας, ώς καί τήν υπηρεσια­
κήν κατάστασιν τού διδακτικού προσωπικού αύτών».
Τό επιστέγασμα του άρθρου γιά τήν παιδεία απο­
τελεί ή απαγόρευση στούς ιδιώτες να ιδρύουν άνώ- 
τατες σχολές.
“Άς σημειωθή ότι άπό τό άρθρο λείπει ή επίμαχη 
θεωρητική διατύπωση γιά τήν ιδεολογική κατεύ­
θυνση τής παιδείας. Πρόκειται συγκεκριμένα γιά 
«τις Ιδεολογικές κατευθύνσεις ή άξιες τού έλληνο- 
χριστιανίκοϋ πολιτισμού». 'Η πρόταση αύτή άντι- 
καταστάθηκε, κατά κάποιο τρόπο, άπό τήν επίσης 
επίμαχη πρόταση πού άναφέρει ότι ή παιδεία άπο- 
σκοπεΐ «εις τήν άνάπτυξιν τής έθνικής καί θρησκευ­
τικής συνειδήσεως τών Ελλήνων».1 “Εξ άλλου άπό 
τό άρθρο λείπει ή διάταξη γιά τή δυνατότητα τής 
συμμετοχής τών όργάνων τής τοπικής αύτοδιοική- 
σεως στά έκπαιδευτικά πράγματα. Τέλος, δέν υπάρχει 
στό Σύνταγμα γενικά άρθρο ή μεταβατική διάταξη
1. Γιά τό θέμα αύτό, βλ. τήν παραπάνω ύποσημ. 2 τής 
σελ. 356 καί Ήλ. Ήλιού, ë.à., σελ. 27 καί 30- 31, Φ. Βεγλε- 
ρής, 'Υπόμνημα γιά Sva Σύνταγμα τον 'Ελληνικού .Ίαον. Έκδ. 
Θεμέλιο, ’Αθήνα 1975, σελ. 103 καί 118 καί Α. Μπαγιόνας, 
«Τά Ελληνοχριστιανικά Ιδανικά’καί ή 'συνθηματολογία’», 
Τό Βήμα τής 11 - 1 - 1976.
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πού νά κατοχυρώνει μιά όποιαδήποτε γλώσσα σάν 
«έπίσημη γλώσσα τού Κράτους».
Πρέπει άκόμη νά σημειωθή ότι ή έφαρμογή πολλών 
άπό τις νέες διατάξεις πού περιέχονται στό άρθρο 
16 δέν είναι αύτοδίκαιη, καί γι’ αύτήν θά άπαιτηθούν 
ειδικοί νόμοι, άπό τούς όποιους άλλοι έχουν ήδη 
ψηφισθή καί άλλοι είναι άκόμη προς ψήφιση άπό 
τή Βουλή2 (Άρθρον 16).
«1. Ή τέχνη καί ή έπιστήμη, ή ερευνά καί ή διδασκαλία 
είναι έλεύθεραι, ή δέ άνάπτυξις καί προαγωγή αύτών άποτελεϊ 
ύποχρέωσιν τού Κράτους. Ή ακαδημαϊκή Ελευθερία καί ή 
έλευθερία τής διδασκαλίας δέν άπαλλάσσουν άπό τού κα­
θήκοντος τής ύπακοής εις τό Σύνταγμα.
2. Ή παιδεία άποτελεϊ βασικήν άποστολήν τού Κράτους, 
έχει δέ ώς σκοπόν τήν ήθικήν, πνευματικήν, έπαγγελματικήν 
καί φυσικήν άγωγήν τών Ελλήνων, τήν άνάπτυξιν τής έθνι­
κής καί θρησκευτικής συνειδήσεως καί τήν διάπλασιν αύτών 
ώς έλευθέρων καί ύπευθύνων πολιτών.
3. Τά έτη τής ύποχρεωτικής φοιτήσεως δέν δύνανται νά είναι 
όλιγώτερα τών έννέα. (Μεταβατική διάταξις: "Αρθρον 112, §
4. Ή έφαρμογή τής διατάξεως τής παραγράφου 3 τού άρθρου 
16 περί έτών ύποχρεωτικής φοιτήσεως θά όλοκληρωθή έπί 
τή βάσει νόμου έντός πενταετίας άπό τής ένάρξεως ισχύος 
τού παρόντος Συντάγματος.)
4. Πάντες οί Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας καθ’ 
όλας τάς βαθμίδας αύτής, είς τά κρατικά έκπαιδευτήρια. Τό 
Κράτος ένισχύει τούς διακρινομένους, ώς καί τούς δεομένους 
άρωγής ή ειδικής προστασίας σπουδαστάς, άναλόγως πρός 
τάς ικανότητας αύτών.
5. Ή άνωτάτη έκπαίδευσις παρέχεται άποκλειστικώς ύπό 
ιδρυμάτων άποτελούντων νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 
πλήρως αύτοδιοικουμένων. Τά ιδρύματα ταϋτα τελούν ύπό τήν 
έποπτείαν τού Κράτους καί δικαιούνται τής οίκονομικής 
ένισχύσεως αύτοΰ, λειτουργούν δέ έπί τή βάσει τών περί οργα­
νισμών αύτών νόμων. Συγχώνευσις ή κατάτμησις άνωτάτων 
έκπαιδευτικών ιδρυμάτων δύναται νά χωρήση καί κατά παρέκ- 
κλισιν πάσης άντιθέτου διατάξεως, ώς νόμος όρίζει.
Ειδικός νόμος όρίζει τά άφορώντα είς τούς φοιτητικούς 
συλλόγους καί τήν είς τούτους συμμετοχήν τών σπουδαστών.
6. Οί καθηγηταί τών άνωτάτων έκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
είναι δημόσιοι λειτουργοί. Τό λοιπόν διδακτικόν προσωπικόν 
αύτών έπιτελεϊ ώσαύτως δημόσιον λειτούργημα, ύφ’ άς προϋ­
ποθέσεις νόμος όρίζει. Τά τής καταστάσεως πάντων τούτων 
καθορίζονται ύπό τών όργανισμών τών οίκείων Ιδρυμάτων.
Οί καθηγηταί τών άνωτάτων έκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δέν 
δύνανται νά παυθούν πρό τής κατά νόμον λήξεως τού χρόνου 
ύπηρεσίας των εί μή μόνον ύπό τάς έν άρθρορ 88, παράγραφος 
4, ούσιαστικάς προϋποθέσεις καί κατόπιν άποφάσεως συμ­
βουλίου άποτελουμένου κατά πλειοψηφίαν έξ άνωτάτων δικα­
στικών λειτουργών, ώς νόμος όρίζει.
Νόμος όρίζει τό δριον ήλικίας τών καθηγητών τών άνω­
τάτων έκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μέχρι δέ τής έκδόσεως τού­
του, οί ύπηρετούντες καθηγηταί άποχωροϋν αύτοδικαίως έπί 
τή λήξει τού άκαδημαϊκού έτους κατά τό όποιον συμπληρούν 
τό έξηκοστόν έβδομον έτος τής ήλικίας των.
7. Ή έπαγγελματική καί πάσα άλλη είδική έκπαίδευσις παρέ­
χεται ύπό τού Κράτους καί διά σχολών άνωτέρας βαθμίδος 
έπί χρονικόν διάστημα ούχί μεϊζον τής τριετίας, ώς είδικώ- 
τερον προβλέπεται ύπό τού νόμου, όρίζοντος καί τά έπαγγελ- 
ματικά δικαιώματα τών έκ τών σχολών τούτων άποφοιτώντων.
8. Νόμος όρίζει τάς προϋποθέσεις καί τούς όρους χορηγήσεως 
άδειας πρός ϊδρυσιν καί λειτουργίαν έκπαιδευτηρίων μή άνη- 
κόντων είς τό Κράτος, τά τής έπ’ αύτών άσκουμένης έποπτείας,
2. Άλ. Δημαράς, «Τό Σύνταγμα ...», έ.ά., σελ. 11.
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ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ
ΘΕΜΑΤΑ 1823 1827 1832 1844 1864 1911 1927 1952 1968 1975
1. Ποσοστά καί έπο­
πτεία τής παιδείας
α. Άπό τό Βουλευτικό Σώμα X
β. Άπό τή Βουλή X
γ. Άπό τό Νομοθετικό Σώμα καί τόν Ηγεμόνα 
δ. Άπό τό Κράτος
X





Άπό τό Κράτος X X
3. Ό σκοπός τής παι- α. Ό σκοπός της γενικά X X X
δείας β. ’Ιδεολογική βάση γιά τήν πραγματοποίησή του X X X
4. Χρηματοδότηση α. Άπό τό Κράτος καί τούς οργανισμούς τοπικής
τής παιδείας αύτοδιοικήσεως 





5. Δικαίωμα καί ύπο- α. Όλοι οί "Ελληνες έχουν δικαίωμα νά αποκτούν
χρέωση τών Έλλή- παιδεία X
νων στήν παιδεία β. Όλοι οί Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παι-
δείας «καθ’ όλας τάς βαθμίδας» X
γ. Ή στοιχειώδης έκπαίδευση ύποχρεωτική X X X X X
δ. Παρέχεται δωρεάν άπό τό Κράτος X X X X
ε. 'Υποχρεωτική ή φοίτηση σ’ αύτή έπί 6 (έξη) έτη X X X X
6. Ή Άνωτάτη Έκπαί- α. Τά ΑΕΙ αύτοδιοικοϋνται X X X
δευση β. Οί καθηγητές τών ΑΕΙ είναι δημόσιοι ύπάλ-
ληλοι
γ. Δέν μπορούν νά παυθούν χωρίς άποχρώντα λό-
X X
γο. Νόμος όρίζει τό όριο τής ήλικίας τους X
δ. Νόμος όρίζει τά των φοιτητικών συλλόγων 
ε. Επιτρέπεται ή συγχώνευση ή κατάτμηση τών
X
ΑΕΙ X
στ. Τό κατώτερο διδακτικό προσωπικό τών ΑΕΙ
άσκεϊ δημόσιο λειτούργημα 
ζ. Απαγορεύεται στούς ιδιώτες ή ίδρυση άνωτά-
X
των σχολών X
7. Ή έπαγγελματική α. Θά παρέχεται σέ σχολές άνωτέρας βαθμίδας μέ
έκπαίδευση τριετή φοίτηση
β. Θά κατοχυρωθούν μέ νόμο τά δικαιώματα τών
X
άποφοίτων άπ’ αύτές X
8. Ή Ιδιωτική έκπαί- α. Έλευθέρα ή '•δρυση Ιδιωτικών σχολείων άπό
δευση όλους τούς Έλληνες
β. Κάτω άπό όρους ή ίδρυση ιδιωτικών σχολείων
X
άπό τούς Έλληνες
γ. Κάτω άπό όρους ή ίδρυση ιδιωτικών σχολείων 
άπό ιδιώτες καί νομικά πρόσωπα 





9. Ειδική οικονομική α. Άπό τόν Ηγεμόνα X
ένίσχυση τών σπου- β. Άπό τό Κράτος X
δαστών (ύποτροφίες)
ώς καί τήν ύπηρεσιακήν κατάστασιν τοΰ διδακτικού προσω­
πικού αυτών.
Ή σύστασις άνωτάτων σχολών Οπό ιδιωτών άπαγορεύε- 
ται.»1
Στον πίνακα, στον όποιο παρουσιάζονται συνο­
πτικά τά έκπαιδευτικά θέματα καθώς καί τά Συντάγ­
ματα, στά όποια γίνεται λόγος γι’ αύτά, παρατηροβ-
1. Βλ. Άριστ. Μ άνεση καί Γ. Παπαδημητρίου, Τό Σύν­
ταγμα τοΰ 1975, Εκδοτικός Οίκος Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη- 
‘Αθήνα 1976, σελ. 62-64 καί για τή μεταβατική διάταξη 
(Άρθρον 112, §4), σελ. 133.
με ότι ορισμένα θέματα άναφέρονται μόνο μιά φορά, 
ενώ τά περισσότερα άπ’ αυτά επαναλαμβάνονται. 
Οί περιπτώσεις τών πρώτων συναντώνται στά Συντάγ­
ματα τών έτών 1832 καί 1975. Γιά τά υπόλοιπα πα­
ρατηρούμε τά έξης:
1. Ή παιδεία άπό τήν άρχή αναγνωρίστηκε σάν 
«δημόσια» (Συντάγματα 1823, 1827, 1832) καί τέ­
θηκε κάτω άπό τήν προστασία όλων τών άντιπρο- 
σώπων τών εκλεγμένων άπό τον λαό (Συντάγματα 
1823, 1827, 1832). Άπό τό 1844 μέχρι σήμερα τήν 
προστασία καί τήν έποπτεία τις αναλαμβάνει τό
359
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Κράτος. *Η άλλαγή αυτή στην αντίληψη γιά την 
προστασία τής Παιδείας από τή Βουλή φαίνεται δτι 
ήταν άποτέλεσμα τής διαφορετικής πολιτικής για 
τήν έκπαίδευση, πού άρχισαν να άσκούν τά διάφορα 
πολιτικά κόμματα. Έτσι χωρίς να πάψει ή Παιδεία 
νά είναι αντικείμενο τής προστασίας καί τής ευ­
θύνης όλων των άντιπροσώπων τού λαού, έγινε 
ωστόσο ούσίαστικά αντικείμενο μέριμνας καί προ­
στασίας κάθε κυβερνήσεως πού έρχεται στήν άρχή 
καί πού άντίπροσωπεύει μία ή περισσότερες πο­
λιτικές παρατάξεις μέ συγγενή ιδεολογία, καί πού 
ταυτίζεται μέ τήν έννοια τού Κράτους.
2. Στα Συντάγματα τών ετών 1927 καί 1975 άνα- 
φέρεται έπίσης ότι τό Κράτος άναλαμβάνει τήν 
προστασία τής τέχνης, τής έπιστήμης, τής έρευνας 
καί τής διδασκαλίας γενικά.
3. 'Ο σκοπός τής Παιδείας, σάν βασικό έκπαι- 
δευτικό θέμα, δέν καθορίζεται καί δέν κατοχυρώ­
νεται άπό τά περισσότερα άπό τά ίσχύσαντα Συντάγ­
ματα. Ή πρώτη έγγραφή γιά τό θέμα αύτό έγινε 
στό Σχέδιο Συντάγματος του 1948, δηλαδή μετά 
τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο καί περί τά τέλη τού εμ­
φυλίου πολέμου. Έπαναλήφθηκε αύτολεξεί στά 
Συντάγματα των έτών 1952 καί 1968 καί μέ μια 
μικρή παραλλαγή καί στό τελευταίο Σύνταγμα τής 
χώρας (1975). Τό ίδιο σχεδόν πράγμα παρατηρούμε 
καί γιά τήν ιδεολογική βάση πού τέθηκε άπό τούς 
συνταγματικούς νομοθέτες, γιά τήν πραγματοποίηση 
τοΰ σκοποβ τής Παιδείας. Σημειωτέον ότι ή διά­
ταξη πού κατοχύρωνε τήν ιδεολογική βάση, αρχικά 
στό Σχέδιο Συντάγματος τοβ 1948 καί έπειτα στά 
Συντάγματα των έτών 1952 καί 1968, δέν έπανα- 
λαμβάνεται αύτολεξεί στό τελευταίο Σύνταγμα (1975). 
Είναι δύσκολο νά προσδιορίσουμε τούς λόγους πού 
ανάγκασαν τούς συνταγματικούς νομοθέτες νά κα­
θορίσουν καί νά κατοχυρώσουν συνταγματικά τόσο 
...όψιμα τόν σκοπό τής παιδείας καί τήν ιδεολογική 
βάση του, δηλαδή δύο στοιχεία των οποίων ή έφαρ- 
μογή θά μπορούσε νά είναι ανασταλτική γιά τήν 
πρόοδο τής έπιστήμης γενικά, άκόμη καί Κάτω άπό 
τις εύνοϊκότερες συνθήκες λειτουργίας τοβ έκ- 
παιδευτικοβ συστήματος.
4. Στά μέχρι τό έτος 1844 Συντάγματα δέν άναφέ- 
ρεται τίποτε σχετικά μέ τόν τρόπο χρηματοδοτήσεως 
τής Παιδείας. Έκτοτε όμως καί μέχρι σήμερα πα­
ρατηρούμε ότι ή Παιδεία «ένεργεϊται δαπάνη τοβ 
Κράτους». Ή διατύπωση αύτή «τυποποιήθηκε» καί ε­
παναλαμβάνεται μέ ορισμένες παραλλαγές, πού 
άναφέρονται στις βαθμίδες τής έκπαιδεύσεως πού 
λειτουργούν «δαπάνη τού Κράτους» καί στή δυ­
νατότητα τής συμμετοχής καί τής μέριμνας καί 
των όργάνων τής τοπικής αύτοδιοικήσεως γιά τά 
έκπαιδευτικά πράγματα. Μόνο στό τελευταίο Σύν­
ταγμα τού 1975 δέν άναφέρεται αύτολεξεί ή διατύ­
πωση αύτή. Υπονοείται όμως ότι τό «Κράτος δα­
πανά» γιά τήν παρεχόμενη «καθ’ όλας τάς βαθμίδας
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δωρεάν Παιδείαν». Οί λόγοι τής περιοδικής κα- 
ταργήσεως τής συμμετοχής των όργάνων τής το­
πικής αύτοδιοικήσεως στά έκπαιδευτικά πράγματα 
πιθανόν νά όφείλονται ή στήν αδυναμία τους νά 
συμβάλλουν στήν οικονομική ένίσχυση τής έκ- 
παιδεύσεως ή στήν τάση τους νά άναμιγνύονται 
ένεργά στον καθορισμό τού περιεχομένου τής δι­
δασκαλίας τής παρεχόμενης άπό τά σχολεία τά 
έπιχορηγούμενα άπό τά όργανα αυτά, τάση πού 
θεωρήθηκε ίσως ασυμβίβαστη μέ τήν έκπαιδευτική 
πολιτική τής κάθε Κυβερνήσεως.
5. Τό δικαίωμα τών Ελλήνων στήν Παιδεία άνα- 
γνωρίζεται καί κατοχυρώνεται συνταγματικά (Συν­
τάγματα 1832, 1975) καί μπορεί νά συνδεθή μέ τό 
θέμα τής υποχρεωτικής έκπαιδεύσεως. Ένώ όμως 
τό δικαίωμα αυτό αναγνωρίστηκε αρχικά τό 1832, 
χρειάστηκε νά περάσουν εκατό περίπου χρόνια 
γιά νά θεσπιστή ή υποχρεωτική έκπαίδευση (Σύν­
ταγμα τού 1911) καί νά άρχίσουν νά δημιουργοϋνται 
οί προϋποθέσεις γιά τήν άσκηση αύτού τού δικαιώ­
ματος άπό τόν έλληνικό λαό. Ή γνωστή διάκριση 
τής έκπαιδεύσεως σέ τρεις βαθμίδες (κατωτέρα, 
μέση, άνωτέρα), ένώ είχε προταθή ένωρίς (άπό τό 
1824), εν τούτοις φαίνεται ότι δέν καθιερώθηκε 
έγκαίρως. Στό Σύνταγμα τοβ 1823 προτείνεταί άπλώς 
ή συστηματική οργάνωση τής έκπαιδεύσεως τής 
νεολαίας, ένώ μέ τό Σύνταγμα τού 1844, όπου γίνεται 
λόγος γιά άνώτερη (πανεπιστημιακή) έκπαίδευση, 
άποδεικνύεται ότι ή διάκριση αύτή είχε ήδη παγιωθή. 
Άπό τις τρεις βαθμίδες τής έκπαιδεύσεως ή πρώτη 
καί ή τελευταία, δηλαδή ή στοιχειώδης (κατωτέρα) 
καί ή άνωτάτη,άποτελοβν άντικείμενα συνταγματικών 
διατάξεων. Έτσι ή στοιχειώδης έκπαίδευση, όπως 
άναφέραμε ήδη, γίνεται ύποχρεωτική (Συντάγματα 
τών έτών 1911, 1927, 1952, 1968). Στό τελευταίο 
Σύνταγμα (1975) δέν γίνεται σαφώς λόγος γι’ αύτήν, 
ύπονοεΐται όμως δεδομένου ότι μέ ειδικό νόμο θά 
καθοριστή έννεαετής ύποχρεωτική φοίτηση (έξη 
έτη στή στοιχειώδη έκπαίδευση καί τρία στον πρώτο 
κύκλο τής μέσης έκπαιδεύσεως). Ή έγγραφή γιά 
τήν έξαετή ύποχρεωτική φοίτηση στή στοιχειώδη 
έκπαίδευση έγινε γιά πρώτη φορά στό Σύνταγμα 
τοβ 1927 Καί έπαναλήφθηκε καί στά Συντάγματα 
τών έτών 1952, 1968 καί 1975. Έξ άλλου μέ τό Σύν­
ταγμα τού 1911 καί έπειτα, μέ μιά έξαίρεση τό Σύν­
ταγμα τού 1968, κατοχυρώθηκε ή δωρεάν παροχή 
της.
6. 'Η πρώτη έγγραφή γιά τήν Άνωτάτη Εκπαί­
δευση, αν άφαιρέση κανείς έκείνη τοϋ Συντάγματος 
τοβ 1844 όπου γίνεται άπλώς λόγος γιά άνώτερη 
(πανεπιστημιακή) έκπαίδευση, γίνεται στό Σύνταγ­
μα τοβ 1952. Μ’ αύτήν κατοχυρώνονται ή αύτο- 
διοίκηση τών Άνωτάτων Εκπαιδευτικών 'Ιδρυ­
μάτων (ΑΕΙ) καί ή δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα 
τών καθηγητών τους. Τό ίδιο έπαναλαμβάνεται 
καί στά Συντάγματα τών έτών 1968 καί 1975 μέ
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Συντάγματα "Αρθρα σχετικά μέ τήν έκπαίδευση
1823 "Αρθρο λζ’
1827 "Αρθρα 85, 20
1832 Άρθρα 28, 99, 231
1844 Άρθρο 11
Ειδικές διατάξεις. Άρθρο 105
1864 Άρθρο 16
1911 Άρθρο 16
1927 Άρθρα 21, 23 
'Ερμηνευτικές δηλώσεις
1952 Άρθρο 16
1968 Άρθρα 6, 17
1975 Άρθρο 16
τή διαφορά δτι στο Σύνταγμα του 1966 δεν γίνεται 
λόγος για τή δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα των 
καθηγητών των ΑΕΙ. Μέ μια σειρά άπό νόμους πού 
προ βλέπονται άπό τό άρθρο τό σχετικό μέ τήν Παι­
δεία, τοΰ Συντάγματος του 1975, θά καθοριστούν 
οί περιπτώσεις πού παρουσιάζονται στον παρα­
πάνω πίνακα καί οί όποιες κατοχυρώνονται γιά 
πρώτη φορά συνταγματικά.
7. Γιά τήν επαγγελματική εκπαίδευση δέν υπήρ­
χε καμιά συνταγματική πρόβλεψη μέχρι τό 1975. 
Στό Σύνταγμα του 1975 γίνεται γιά πρώτη φορά 
λόγος γι’ αυτήν.
8. Τό δικαίωμα τής ίδρύσεως ιδιωτικών σχολείων 
κατοχυρώθηκε συνταγματικά ένωρίτατα. ’Ήδη τό 
Σύνταγμα τοϋ 1827 παρέχει τό δικαίωμα αυτό σε 
όλους τούς "Ελληνες χωρίς κανένα περιορισμό. 
Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τά άλλα Συντάγματα, μέ τή 
διαφορά όμως δτι αύτά θέτουν ορισμένους περιο­
ρισμούς πού καθορίζονται άπό ειδικούς νόμους 
(Συντάγματα των ετών 1832, 1844, 1864, 1975). 
Στό σχέδιο Συντάγματος τοϋ 1948 άναφέρεται γιά 
πρώτη φορά δτι απαγορεύεται στούς «"Ελληνες 
τούς έστερημένους τών πολιτικών δικαιωμάτων 
τους» νά ιδρύουν ιδιωτικά σχολεία. Ή διάταξη 
αυτή επαναλαμβάνεται καί στά Συντάγματα τών 
ετών 1952 καί 1968.
9. Ή έγγραφή γιά τήν ειδική οικονομική ενί­
σχυση τών σπουδαστών, άνάλογα μέ τις ίκανό- 
τητές τους, έγινε γιά πρώτη φορά στό Σύνταγμα 
τοϋ 1832. Επαναλαμβάνεται δέ, μέ διαφορετική 
μορφή, στό Σχέδιο τοϋ Συντάγματος τοΰ 1925, 
δπου γίνεται μνεία καί τοΰ δρου «ύποτροφίαι» 
πού τό Κράτος οφείλε νά χορηγεί σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις. Στό Σύνταγμα τοϋ 1975 γίνεται καί
πάλι λόγος γιά τήν ειδική οικονομική ένίσχυση τών 
διακρινομένων γιά τήν έπίδασή τους σπουδαστών.
10. Τέλος σημειώνουμε έδώ δτι μέ άρθρο τοϋ 
Συντάγματος τοΰ 1832 προ βλέπεται ή σύσταση 
'Υπουργείου «έπί τών ’Εκκλησιαστικών καί τής 
Δημοσίου Έκπαιδεύσεως».
"Υστερα άπό τή σύντομη περιγραφή τής έξελί- 
ξεως τοΰ περιεχομένου τών συνταγματικών δια­
τάξεων τών σχετικών μέ τήν έκπαίδευση, δπως 
προκύπτει άπό τά συνταγματικά κείμενα, μπο- 
ροΰμε νά παρατηρήσουμε δτι ή θεσμοπσίηση τής 
Παιδείας, σάν κοινωνικής λειτουργίας, δέν είναι 
στατική. ’Αντίθετα έμφανίζεται δυναμική καί ανά­
λογη μέ τις άνάγκες πού δημιουργοΰνται άπό τήν 
ύπαρξη αύτής τής κοινωνικής λειτουργίας καί οί 
όποιες προσδιορίζουν τήν έκταση καί τό περιε­
χόμενο τών συνταγματικών διατάξεων άπό τις 
όποιες έξαρτάται ή ύπαρξη καί ή έφαρμογή της. 
'Η άποψη αυτή βασίζεται στή διαπίστωση π.χ. 
δτι άπό τή λιτή έγγραφή, τή σχετική μέ τήν έκπαί­
δευση, πού συναντήσαμε στό Σύνταγμα τοΰ 1823, 
έφθάσαμε στήν αντίστοιχη μακροσκελή καί πολύ­
πλοκη έγγραφή πού περιέχεται στό τελευταίο Σύν­
ταγμα τής χώρας.
’Αρχικά, αναγνωρίστηκε απλώς ή ανάγκη γιά 
τήν προστασία τής Παιδείας άπό τήν Πολιτεία 
καί ή συστηματική όργάνωσή της άπ’ αύτήν. 
’Αργότερα αναγνωρίστηκε καί κατοχυρώθηκε συν­
ταγματικά ή παράλληλη προς τή δημόσια έκπαί­
δευση λειτουργία τής ιδιωτικής έκπαιδεύσεως. 
Ή αύξηση τοΰ πληθυσμού, ή έμφάνιση καί ή ανά­
πτυξη τών μέσων τής παραγωγής, ή πνευματική 
καί πολιτιστική πρόοδος τοΰ τόπου καί οί άνάγκες 
τής δημόσιας διοικήσεως συνετέλεσαν στή συστη­
ματικότερη οργάνωση τής Παιδείας άπό τήν Πο­
λιτεία. Έτσι κατοχυρώθηκαν συνταγματικά οί 
τρεις βαθμίδες τής έκπαιδεύσεως (κατώτερη, μέση, 
ανώτερη) μέ ιδιαίτερη έμφαση στήν τελευταία, 
έκφραζόμενη μέ τήν υποχρέωση τοΰ Κράτους νά 
άναλάβει τή δαπάνη της. Στήν άρχή τοΰ αιώνα 
μας καθιερώθηκε συνταγματικά ή υποχρέωση τοΰ 
Κράτους νά άναλάβει τή δαπάνη γιά δλες τις 
βαθμίδες τής Παιδείας. ’Επί πλέον, έκατό περί­
που χρόνια άπό τήν ανακήρυξη τής ανεξαρτησίας 
τής χώρας, άναγνωρίστηκε καί κατοχυρώθηκε 
συνταγματικά ή έξαετής ύποχρεωτική φοίτηση 
δλων τών Ελλήνων στήν πρώτη βαθμίδα τής έκ- 
παιδεύσεως. ’Αργότερα καθορίστηκαν συνταγμα­
τικά ό σκοπός καί οί ιδεολογικές κατευθύνσεις 
τής στοιχειώδους καί μέσης έκπαιδεύσεως καί κατο­
χυρώθηκε ή αύτοδιοίκηση τών άνωτάτων έκπαι- 
δευτικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ). Στό άρθρο 16 τοΰ τελευ­
ταίου Συντάγματος τής χώρας (1975) βρίσκομε 
σέ άνακεφαλαίωση όλα σχεδόν αυτά τά κύρια 
σημεία τά άναφερόμενα στήν Παιδεία. Έπί πλέον
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παρατηρούμε δτι μ’ αυτό καθιερώνεται ή έν- 
νεαετής ύποχρεωτική φοίτηση για όλους τούς 
Έλληνες καί τό δικαίωμα τής δωρεάν συμμετοχής 
τους σέ όλες τίς βαθμίδες τής Έκπαιδεύσεως. 
Μ’ αυτό τό άρθρο κατοχυρώνεται ή δημοσιοϋπαλ­
ληλική ιδιότητα των καθηγητών καί του κατωτέρου 
διδακτικού προσωπικοί) των ΑΕΙ καί γίνεται λόγος 
για τούς φοιτητικούς συλλόγους καί τά δικαιώματα 
των φοιτητών. Εκτός αυτών, στο Ιδιο άρθρο γίνεται 
λόγος γιά τήν επαγγελματική καί για κάθε άλλη ει­
δική εκπαίδευση καί όρίζονται τά χρόνια τής φοι- 
τήσεως στις σχολές.
Με όλα αυτά άπο δεικνύεται δτι ή εκπαίδευση
αποτελεί ένα άπό τά σημαντικότερα άντικείμενα 
ενδιαφέροντος τής Πολιτείας. Παρ’ όλες δμως τίς 
προσπάθειες πού καταβάλλονται γιά τή βελτίωση 
τών συνθηκών καί των προϋποθέσεων γιά μιά καλύ­
τερη καί άποδοτικότερη εκπαίδευση, ύπάρχουν 
άκόμη πολλές ελλείψεις. Ελπίζουμε δτι ή ανα­
νεωτική κίνηση γιά τά εκπαιδευτικά ζητήματα, 
πού παρατηρειται τώρα τελευταία στή χώρα μας, 
θά άνταποκριθή στούς πόθους του ελληνικού λαού 
καί θά συντελέσει στήν άρση όλων τών ανα­
σταλτικών μέτρων πού έμπόδισαν μέχρι τώρα τήν 
εφαρμογή ενός πραγματικά δημοκρατικού έκπαι- 
δευτικοδ συστήματος.
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